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[Peccata circa primum præceptum.] 
[Pecados acerca do primeiro mandamento.] 
 
第一誡に関する告解その一 
R. Sate: ichiban no go uoqite ni tçuite no toga vo2 mǒxi arauasu3 tocoro ni, mazzu, 
nisando gentio to Christian no torisata ni tçuqi monogatari4 uo uqetamotte, ixxecai5 no 
Christian no cazu6, gentio no cazu ni curabete mireba, mizzu no fitoxizzucu7 daiga8 ni 
curaburu gotoqu gia to mimi9 ni itta toqi ua, Hat! core ua nanto xita coto ca? to uomôte, 
tocacu Christian no coto ni tçuite fuxin10 ga uocotte, utagai11 maraxite gozaru. 
                                                          
1 “Dai ichi, go ittai no Deus uo vyamai, tattomi tatematçurubexi”（第一，御一体のデウスを敬ひ，貴み奉るべし）(NIPPON 
NO IESVS no Companhia no Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ 
DOCTRINA. IESVS NO COMPANHIA NO COLLEgio Amacusa ni voite Superiors no von yuruxi uo cǒmuri, core uo fan to nasu 
mono nari. Toquini go xuxxe no NENQI. 1592（『日本のゼズスのコンパニヤのスペリヨルよりキリシタンに相当の理を互ひの
問答の如く次第を分かち給ふドチリナ。ゼズスのコンパニヤのコレジヨ天草に於いてスペリヨウレスの御許しを蒙り，これ
を版と為すものなり。時に御出世の年紀1592』）, p.50. Utilizei a edição conservada na Tōyō Bunko（東洋文庫）– The Oriental 
Library –, Tōkyō); “Ho primeiro mãdamento he: «Honrrarás huũ soo Deos»” (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz. Bispo 
de Viseu, Estudo literário e edição crítica de Elsa Maria Branco da Silva, Colecção Obras Clássicas da Literatura Portuguesa 115, 
Lisboa, Edições Colibri, 2001, p.178); “Não tenhas outros deuses, além de mim” (Bíblia Sagrada. Boa Nova, tradução 
interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego em português corrente, Edição da Difusora Bíblica (Franciscanos 
Capuchinhos), Lisboa, 1999); “Não haverá para ti outros deuses na minha presença” (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação. Versão dos textos originais, Difusora Bíblica (Franciscanos Capuchinhos), Lisboa/Fátima, 2002). 
2 «toga no» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
3 Arauaxi（現はし）, Arauasu（現はす）, Arauaita（現はいた）. Manifestar, ou declarar. [......] (Vocabulario, f.12). «arauavaxi» 
in textu. 
4 Monogatari（物語）. Pratica. ¶ Monogatariuo suru（物語をする）. Praticar (Vocabulario, f.165v). 
5 Ixxecai（一世界）. Todo o mundo (Vocabulario, f.137). 
6 Cazu（数）. Numero (Vocabulario, f.45v). 
7 Xizzucu（滴・雫）. Gotta de qualquer liquor (Vocabulario, f.309). 
8 Daiga（大河）. Vôqina caua（大きな河）. Grande rio (Vocabulario, f.69v). 
9 Mimi（耳）. Orelha. [......] ¶ Mimini iru（耳に入る）. Entrar algũa cousa nas orelhas, ou deixarse entender. [......] (Vocabulario, 
f.160). 
10 Fuxin（不審）. Tçumabiracanarazu（審らかならず）. Duuida. Vt, Fuxinni zonzuru（不審に存ずる）, l, Fuxinni vomô（不審
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[Peccata circa primum præceptum.] 
[Pecados acerca do primeiro mandamento.] 
 
第一誡に関する告解その一 
R. Sate: ichiban no go uoqite ni tçuite no toga vo2 mǒxi arauasu3 tocoro ni, mazzu, 
nisando gentio to Christian no torisata ni tçuqi monogatari4 uo uqetamotte, ixxecai5 no 
Christian no cazu6, gentio no cazu ni curabete mireba, mizzu no fitoxizzucu7 daiga8 ni 
curaburu gotoqu gia to mimi9 ni itta toqi ua, Hat! core ua nanto xita coto ca? to uomôte, 
tocacu Christian no coto ni tçuite fuxin10 ga uocotte, utagai11 maraxite gozaru. 
                                                          
1 “Dai ichi, go ittai no Deus uo vyamai, tattomi tatematçurubexi”（第一，御一体のデウスを敬ひ，貴み奉るべし）(NIPPON 
NO IESVS no Companhia no Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ 
DOCTRINA. IESVS NO COMPANHIA NO COLLEgio Amacusa ni voite Superiors no von yuruxi uo cǒmuri, core uo fan to nasu 
mono nari. Toquini go xuxxe no NENQI. 1592（『日本のゼズスのコンパニヤのスペリヨルよりキリシタンに相当の理を互ひの
問答の如く次第を分かち給ふドチリナ。ゼズスのコンパニヤのコレジヨ天草に於いてスペリヨウレスの御許しを蒙り，これ
を版と為すものなり。時に御出世の年紀1592』）, p.50. Utilizei a edição conservada na Tōyō Bunko（東洋文庫）– The Oriental 
Library –, Tōkyō); “Ho primeiro mãdamento he: «Honrrarás huũ soo Deos»” (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz. Bispo 
de Viseu, Estudo literário e edição crítica de Elsa Maria Branco da Silva, Colecção Obras Clássicas da Literatura Portuguesa 115, 
Lisboa, Edições Colibri, 2001, p.178); “Não tenhas outros deuses, além de mim” (Bíblia Sagrada. Boa Nova, tradução 
interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego em português corrente, Edição da Difusora Bíblica (Franciscanos 
Capuchinhos), Lisboa, 1999); “Não haverá para ti outros deuses na minha presença” (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação. Versão dos textos originais, Difusora Bíblica (Franciscanos Capuchinhos), Lisboa/Fátima, 2002). 
2 «toga no» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
3 Arauaxi（現はし）, Arauasu（現はす）, Arauaita（現はいた）. Manifestar, ou declarar. [......] (Vocabulario, f.12). «arauavaxi» 
in textu. 
4 Monogatari（物語）. Pratica. ¶ Monogatariuo suru（物語をする）. Praticar (Vocabulario, f.165v). 
5 Ixxecai（一世界）. Todo o mundo (Vocabulario, f.137). 
6 Cazu（数）. Numero (Vocabulario, f.45v). 
7 Xizzucu（滴・雫）. Gotta de qualquer liquor (Vocabulario, f.309). 
8 Daiga（大河）. Vôqina caua（大きな河）. Grande rio (Vocabulario, f.69v). 
9 Mimi（耳）. Orelha. [......] ¶ Mimini iru（耳に入る）. Entrar algũa cousa nas orelhas, ou deixarse entender. [......] (Vocabulario, 
f.160). 
10 Fuxin（不審）. Tçumabiracanarazu（審らかならず）. Duuida. Vt, Fuxinni zonzuru（不審に存ずる）, l, Fuxinni vomô（不審




























































































Maichido ua, go misa uogamu toqi, sono comugui12 no co13 de tçucurareta mochi14, 
hostia to mǒsu no uieni Padre sama mi cotoba uo tonaie15raruru tanteqi, sono hostia ua uon 
aruji Iesu Christo no go xiqitai ni, mata uonajǔ budǒxu16 no uieni mi cotoba uo tonaieraruru 
de mo, sono budǒxu uon aruji no uon chi17 ni naricauaru ni tçuite ai18 sadamaranu19 nen20 
                                                                                                                                                                    
に思ふ）. Duuidar. [......] (Vocabulario, f.112v). 
11 Vtagai（疑ひ）, Vtagǒ（疑ふ）, Vtagǒta（疑うた）. Duuidar (Vocabulario, f.289v). 
12 Comugui（小麦）. Xôbacu（小麦）. Trigo (Vocabulario, f.57). 
13 Co（粉）. Pò, ou farinha. ¶ Coni suru（粉にする）. Fazer em pò, ou moer em farinha. [......] (Vocabulario, f.339v). 
14 Mochi（餅）. Bolos redondos feitos darroz (Vocabulario, f.163v). 
15 Tonaye（唱へ）, Tonayuru（唱ゆる）, Tonayeta（唱へた）. Inuocar, ou benzer algũa cousa. Vt, Cruzno monuo tonayuru（ク
ルスの文を唱ゆる）. Fazer o sinal da Cruz. ¶ Conta nadouo tonayuru（コンタなどを唱ゆる）. Benzer algũa conta, &c. palaura da 
Igreja. ¶ Minauo tonayuru（御名を唱ゆる）. Inuocar o nome santo de alguem (Vocabulario, f.260v). 
16 Budǒxu（葡萄酒）. Vinho de vuas (Vocabulario, f.25). 
17 Chi（血）. ¶ Chiuo facu（血を吐く）. Deitar sangue pela boca. ¶ Chiuo nagasu（血を流す）. Derramar sangue. Vt, Catanauo 
motte vonorega fitaiuo tçuqiqitte chiuo vomoteni nagaxicaqe, &c（刀を以て己が額を突き切って血を面に流し懸け，云々）. 
Taif. Lib. 31. Ferindo se com a ponta da Catana na testa derramou o sãgue pello rosto a baxo. [......] (Vocabulario, f.46v). 
18 Ai（あひ）. Tambem he hũa particula que ás vezes ensi não quer dizer nada, mas iunta com verbos lhe daa algũa força, ou 
elegancia. Vt, Ai camaite（あひ構いて）, Ai cocoroyete（あひ心得て）, &c. [......] (Vocabulario, f.5). 
19 Sadamari（定まり）, Sadamaru（定まる）, Sadamatta（定まった）. Determinarse (Vocabulario, f.215v). 
20 Nen（念）. Pensamento. ¶ Nenuo iruru（念を入るる）. l, Nenuo tçucǒ（念を遣ふ）. Por diligencia, & cuidado. ¶ Nenuo 
chirasu（念を散らす）. Cuidar varias cousas, ou derramar o pensamento (Vocabulario, f.180v). 
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ga uocotte, utagǒ fodo gozanacatta redomo, sono acunen21 uo fuxegu ni iurucaxe22 ga atte, 






















































































































Tabitabi24 mo muiô ni manqi25 na cocoro de, Christian no coto uo, aruiua cocoro no uchi 
ni ca, aruiua cotoba de fito ni catatte ca, tadaite, fitotçu zzutçu no xisai26, tçutaie27, iurai28, 
                                                          
21 Acunen（悪念）. Mao pensamento. ¶ Acunenga vocoru（悪念が起こる）. Brotarem ou virem ruins pensamentos 
(Vocabulario, f.3v). 
22 Yurucaxe（忽せ）. Descuido (Vocabulario, f.327). 
23 Cocoro（心）. Coração. [......] ¶ Cocoroni cacaru（心に懸かる）. Ter agouro, ou escrupulo. ¶ Cocoroni caquru（心に懸くる）. 
Idem. [......] (Vocabulario, f.53). 
24 Tabitabi （度々）. l, Dodo（度々）. Muitas vezes (Vocabulario, f.233v). 
25 Manqi（慢気）. Soberba. ¶ Manqiuo vocosu（慢気を起こす）. Ensoberbecerse. ¶ Mãqini focoru（慢気に誇る）. Aleuantarse 
com soberba (Vocabulario, f.151). 
26 Xisai（仔細）. Cousa, ou rezão (Vocabulario, f.306v). 
27 Tçutaye（伝へ）, Tçutayuru（伝ゆる）, Tçutayeta（伝へた）. Deixar por tradição, ou ensinar como doutrina, arte, &c 
(Vocabulario, f.251). A palavra «Tçutaye» empregue aqui é a forma substantivada do verbo «Tçutayuru». 
28 Yurai （由来）. Principio, origem, ou causa (Vocabulario, f.326v). 
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Tabitabi24 mo muiô ni manqi25 na cocoro de, Christian no coto uo, aruiua cocoro no uchi 
ni ca, aruiua cotoba de fito ni catatte ca, tadaite, fitotçu zzutçu no xisai26, tçutaie27, iurai28, 
                                                          
21 Acunen（悪念）. Mao pensamento. ¶ Acunenga vocoru（悪念が起こる）. Brotarem ou virem ruins pensamentos 
(Vocabulario, f.3v). 
22 Yurucaxe（忽せ）. Descuido (Vocabulario, f.327). 
23 Cocoro（心）. Coração. [......] ¶ Cocoroni cacaru（心に懸かる）. Ter agouro, ou escrupulo. ¶ Cocoroni caquru（心に懸くる）. 
Idem. [......] (Vocabulario, f.53). 
24 Tabitabi （度々）. l, Dodo（度々）. Muitas vezes (Vocabulario, f.233v). 
25 Manqi（慢気）. Soberba. ¶ Manqiuo vocosu（慢気を起こす）. Ensoberbecerse. ¶ Mãqini focoru（慢気に誇る）. Aleuantarse 
com soberba (Vocabulario, f.151). 
26 Xisai（仔細）. Cousa, ou rezão (Vocabulario, f.306v). 
27 Tçutaye（伝へ）, Tçutayuru（伝ゆる）, Tçutayeta（伝へた）. Deixar por tradição, ou ensinar como doutrina, arte, &c 
(Vocabulario, f.251). A palavra «Tçutaye» empregue aqui é a forma substantivada do verbo «Tçutayuru». 
28 Yurai （由来）. Principio, origem, ou causa (Vocabulario, f.326v). 
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ariai29, niai30 nado uo xensacu xite, fito31 no xǒtocu32 no chiie ni coierare, tada fides no 
gotçugue33 no ficari de macoto ni uqeta34 uon coto uo uaga chiie35, funbet de facarǒ36 to xita 
coto ua, miga aiamari de gozatta. Core ua saisai37 de gozatta redomo, icutabi to ua uoboie 
maraxenu. Sarinagara, muiô abunai38 xensacu39 de atta tocoro de, mune ni sauatte40 toga de 



























































































































                                                          
29 Ariai（有り合ひ）, Ariǒ（有り合ふ）, Ariǒta（有り合うた）. Acharse presente a algũa cousa. ¶ Item, Acertar de achar, ou auer 
à mão (Vocabulario, f.12v). A palavra «Ariai» empregue aqui é a forma substantivada do verbo «Ariǒ». 
30 Niai（似合ひ）, Niǒ（似合ふ）, Niǒta（似合うた）. Quadrar, ou ser conueniente (Vocabulario, f.182). A palavra «Niai» 
empregue aqui é a forma substantivada do verbo «Niŏ». 
31 «fino» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
32 Xǒtocu（生得）. Vmaretçuqi（生まれつき）. Naturalmente (Vocabulario, f.312v). 
33 Tçugue（告げ）. Revelação, ou auiso. Vt, gotçugue （御告げ）. Revelação do ceo, ou do Fotoqe, &c (Vocabulario, f.246). 
34 Chiye（智慧）. Saber (Vocabulario, f.49). Cf. Iinchi（人智）. Saber de homem aprimorado, & cortes (Vocabulario, f. 142v). 
35 Mesmo que não conste a expressão «Macotoni uquru»（真に受くる）no Vocabulario da Lingoa de Iapam, encontra-se o 
verbete no Vocabulario de la Lengua Japona (Biblioteca Apostolica Vaticana), manuscrito autógrafo de frei Diego Colhado: 
«creer. Macoto ni vqe（真に受け）, [Macoto ni vq]uru（真に受くる）» (f.67). 
36 Facari（量り・測り）, Facaru（量る・測る）, Facatta（量った・測った）. Medir, ou pesar. ¶ Item, Per met. Iulgar, ou conjecturar 
(Vocabulario, f.75). 
37 Saisai（細々）. Muitas vezes (Vocabulario, f.216v). 
38 Abunai（危ない）. Cousa perigosa, ou posta a perigo. Abunasa（危なさ）. Abunǒ（危なう）(Vocabulario, f.1v). 
39 Xensacu（穿鑿）. Exame, & pesquisa, ou inquirição que se faz sobre algũa cousa. Vt, Xensacu suru（穿鑿する）. Fazer este 
exame, &c. Vide, Xenzacu（穿鑿）(Vocabulario, f.296v). 
40 Confira-se o verbete do Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado: «dar pena, contristar. Qi ni 
savari（気に障り）, [Qi ni savar]u（気に障る）» (f.53). 
41 «gozatçurǒ» in textu. 
42 «vomòtte» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
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Mata43 ichido miga musuco ga fucǒ uazzurǒta44 toqi, sono nangui fippacu ni qiuamatte, 
Christian no cocoro de ixxinpuran45 ni46, sono co ga inochi47 uo tasucari nagaraiuru48 iǒni, 
Deus vo tanomi49 maraxita redomo, sono ieqi50 ga gozaraide, xinuru fodo no vazzurai51 ia? 
Ina52ia? to xiru tameni san53 vo voqimaraxita. Sore ni tçuqete mo sono nanguisa ni 
xemerarete musuco vo vxinavanu tame, gentio no iqen54 vo qiite, iamabuxi55 vo iobi ioxete 
                                                          
43 Mata（又）. Adu. Mais outra vez (Vocabulario, f.152v). 
44 Vazzurai（煩ひ）, Vazzurǒ（煩ふ）, Vazzurǒta（煩うた）. Adoecer, ou estar doente. ¶ Me, l, zzutçǔ nadouo vazzurǒ（目，また
は，頭痛などを煩ふ）. Estar doente dos olhos, ou de enxaqueca, &c. [......] (Cf. Vocabulario, f.269v). 
45 Ixxinpuran（一心不乱）. l, ixxinfuran（一心不乱）. Atenção grande, & deuação, com que hum lee algum liuro, reza, &c 
(Vocabulario, f.137v). 
46 «ixxinpurani» in textu. 
47 Inochi（命）. Vida. [......] ¶ Inochiuo tasucaru（命を助かる）. Saluar a vida. [......] (Vocabulario, ff.131v-132). 
48 Nagaraye（存へ）, Nagarayuru（存ゆる）, Nagarayeta（存へた）. Viuer. Vt, Inochiuo nagarayuru（命を存ゆる）. Idem 
(Vocabulario, f.173v). 
49 Tanomi（頼み）, Tanomu（頼む）, Tanôda（頼うだ）. Rogar, ou encomendarse a alguem. Vt, Sonatauo tanomu（そなたを頼
む）. Rogo vos, que me concedais tal cousa, ou me fauoreçais, &c. [......] (Vocabulario, f.240). 
50 Yeqi（益）. Tocu（徳）. Proueito. ¶ Yeqimo nai coto（益も無い事）. Cousa sem proueito (Vocabulario, f.321). 
51 É a forma substantivada do verbo «Vazzurǒ»（煩ふ・患ふ） (cf. Vocabulario, f.269v). 
52 Ina（否）. Particula negatiua. i, Não (Vocabulario, f.131). 
53 San（算）. Hũs paozinhos com que deitão sortes, ou fazem cõtas: propriamente se chamão sãgui. [......] ¶ Sanuo vocu（算を置
く）. Deitar sortes pera adiuinhar algũa cousa como fazem os gentios, ou fazer contas (Vocabulario, f.217). 
54 Iqen（異見）. Conselho, ou amoestaçam. ¶ Iqenuo mǒsu（異見を申す）. l, Iqenuo cuuayuru（異見を加ゆる）. Dar conselho 
(Vocabulario, f.357). 
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Mata43 ichido miga musuco ga fucǒ uazzurǒta44 toqi, sono nangui fippacu ni qiuamatte, 
Christian no cocoro de ixxinpuran45 ni46, sono co ga inochi47 uo tasucari nagaraiuru48 iǒni, 
Deus vo tanomi49 maraxita redomo, sono ieqi50 ga gozaraide, xinuru fodo no vazzurai51 ia? 
Ina52ia? to xiru tameni san53 vo voqimaraxita. Sore ni tçuqete mo sono nanguisa ni 
xemerarete musuco vo vxinavanu tame, gentio no iqen54 vo qiite, iamabuxi55 vo iobi ioxete 
                                                          
43 Mata（又）. Adu. Mais outra vez (Vocabulario, f.152v). 
44 Vazzurai（煩ひ）, Vazzurǒ（煩ふ）, Vazzurǒta（煩うた）. Adoecer, ou estar doente. ¶ Me, l, zzutçǔ nadouo vazzurǒ（目，また
は，頭痛などを煩ふ）. Estar doente dos olhos, ou de enxaqueca, &c. [......] (Cf. Vocabulario, f.269v). 
45 Ixxinpuran（一心不乱）. l, ixxinfuran（一心不乱）. Atenção grande, & deuação, com que hum lee algum liuro, reza, &c 
(Vocabulario, f.137v). 
46 «ixxinpurani» in textu. 
47 Inochi（命）. Vida. [......] ¶ Inochiuo tasucaru（命を助かる）. Saluar a vida. [......] (Vocabulario, ff.131v-132). 
48 Nagaraye（存へ）, Nagarayuru（存ゆる）, Nagarayeta（存へた）. Viuer. Vt, Inochiuo nagarayuru（命を存ゆる）. Idem 
(Vocabulario, f.173v). 
49 Tanomi（頼み）, Tanomu（頼む）, Tanôda（頼うだ）. Rogar, ou encomendarse a alguem. Vt, Sonatauo tanomu（そなたを頼
む）. Rogo vos, que me concedais tal cousa, ou me fauoreçais, &c. [......] (Vocabulario, f.240). 
50 Yeqi（益）. Tocu（徳）. Proueito. ¶ Yeqimo nai coto（益も無い事）. Cousa sem proueito (Vocabulario, f.321). 
51 É a forma substantivada do verbo «Vazzurǒ»（煩ふ・患ふ） (cf. Vocabulario, f.269v). 
52 Ina（否）. Particula negatiua. i, Não (Vocabulario, f.131). 
53 San（算）. Hũs paozinhos com que deitão sortes, ou fazem cõtas: propriamente se chamão sãgui. [......] ¶ Sanuo vocu（算を置
く）. Deitar sortes pera adiuinhar algũa cousa como fazem os gentios, ou fazer contas (Vocabulario, f.217). 
54 Iqen（異見）. Conselho, ou amoestaçam. ¶ Iqenuo mǒsu（異見を申す）. l, Iqenuo cuuayuru（異見を加ゆる）. Dar conselho 
(Vocabulario, f.357). 
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co no vieni inori qitǒ vo saxe, fuda56 maburi57 mo caqe58 saxemaraxite gozaru59. Core va 
qenzocu no maie de no coto to, mata qinpen xu no qicoieta tocorode Christian xu: Hat, 
Christian taru mono va bechi no toga vo tçucamatçutte saie varui ga, nangui no toqi gentio no 
iǒni inori nando vo tçucamatçuru coto, sata no caguiri gia to mina micaguitte mǒsareta tocoro 
de, miga aiamari ga navo fucǒ nari60 maraxita. Core va nido de gozatta ni, ichido va gentio no 
cami61 fotoqe62 vo tanomoxǔ zonjite63; ma ichido va iacu64 ni tatanu to zonji nagara, 
































































































                                                                                                                                                                    
55 Yamabuxi（山伏）. Hũs homens dedicados ao culto do demonio (Vocabulario, f.317). 
56 Fuda（札）. Taboinhas em que se escreuem prohibições, ou nomes de pessoas, &c (Vocabulario, f.106). 
57 Maburi（守り）. Vide. Mabori (Vocabulario, f.147v). Mabori（守り）. Nomina, ou relicario que se traz ao pescoço 
(Vocabulario, f.147v). A palavra «Fuda maburi», como substantivo composto de duas palavras, é definido pelo próprio frei 
Colhado como «Nomina, æ. Tablillas, y nominas que cuelgan los gentiles en protestacion. Fuda maburi（札守り）» (Dictionarivm 
sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm Compositum, & Sacræ de Propaganda Fide Congregationi dicatum à Fratre 
Didaco Collado Ord. Prædicatorum Romæ anno 1632, p.88). 
58 Caqe（掛け・懸け）, Caquru（掛くる・懸くる）. Caqeta（掛けた・懸けた）. Por. [......] (Vocabulario, ff.37-37v). 
59 Gozari（ござり）, Gozaru（ござる）, Gozatta（ござった）. Ir, vir, estar, ou ter, pessoa honrada (Vocabulario, f.122v). 
60 Nari（なり）, Naru（なる）, Natta（なった）. Fazerse. ¶ Fadacani naru（裸になる）. Ficar nù. ¶ Teqini naru（敵になる）. Fazerse 
inimigo. ¶ Fitotçuni naru（一つになる）. Fazerse em hum corpo (Vocabulario, f.178). 
61 Cami（神）. Cami que venerão os gentios de Iapão (Vocabulario, f.34v). 
62 Fotoqe（仏）. Idolos a quem os Iapão pedem as cousas da saluação. ¶ Item aliquando se toma soomente por Xaca（釈迦）
(Vocabulario, f.351v). 
63 «jonjite» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
64 Yacu（役）. Officio. Vt, Yacuuo motçu（役を持つ）. l, Yacuni cacaru（役にかかる）. Ter officio, ou cargo dalgũa cousa. ¶ 
Yacuuo tçutomuru（役を勤むる）. Executar o officio que tem. ¶ Yacuuo aguru（役を上ぐる）. Renunciar o officio. ¶ Yacuni tatçu
（役に立つ）. Prestar pera algũa cousa (Vocabulario, f.316). 
65 Xiriǔto（知人）. Mesmo que não conste no Vocabulario da Lingoa de Iapam, vê-se o verbete no Vocabulario de la Lengua 
Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado: «persona conoçida. Xiru fito（知る人）. l. Xiriǔto（知人）» (f.39v). 
66 Susume（勧め）, Susumuru（勧むる）, Susumeta（勧めた）. Vt, Ienuo susumuru（善を勧むる）. Exortar, ou mouer a alguem 
à virtude. ¶ Saqeuo susumuru（酒を勧むる）. Persuadir a alguem que beba vinho. [......] (Vocabulario, f.232v). 
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Mata cono giǔ, xǒgun67 sama no go fatto68 ni xitagatte, sono buguiǒ69 Miiaco70 iori 
cudararete71, jenacu72 cono atari73 no Christian xu vo corobaxeô74 tote, mina75 ni fan76 mo 
                                                          
67 Xǒgun（将軍）. i, Cubǒsama（公方様）(Vocabulario, f.311). 
68 Fattto（法度）. i, Nori（法）. Leis, ordenações, &c (Vocabulario, f.82v). 
69 Buguiǒ（奉行）. Vqetamauari, voconǒ（承り，行なふ）. O que preside, ou tem cuidado de algũa cousa. ¶ Item, Offiçial del rei, 
ou de outro senhor (Vocabulario, f.25). 
70 Miyaco（都）. Cidade onde està a corte do Rey (Vocabulario, f.162v). 
71 Cudari（下り）, Cudaru（下る）, Cudatta（下った）. Decer, ou ir do Miyaco a outro lugar (Vocabulario, f.63). 
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Mata cono giǔ, xǒgun67 sama no go fatto68 ni xitagatte, sono buguiǒ69 Miiaco70 iori 
cudararete71, jenacu72 cono atari73 no Christian xu vo corobaxeô74 tote, mina75 ni fan76 mo 
                                                          
67 Xǒgun（将軍）. i, Cubǒsama（公方様）(Vocabulario, f.311). 
68 Fattto（法度）. i, Nori（法）. Leis, ordenações, &c (Vocabulario, f.82v). 
69 Buguiǒ（奉行）. Vqetamauari, voconǒ（承り，行なふ）. O que preside, ou tem cuidado de algũa cousa. ¶ Item, Offiçial del rei, 
ou de outro senhor (Vocabulario, f.25). 
70 Miyaco（都）. Cidade onde està a corte do Rey (Vocabulario, f.162v). 
71 Cudari（下り）, Cudaru（下る）, Cudatta（下った）. Decer, ou ir do Miyaco a outro lugar (Vocabulario, f.63). 
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suie77, Christian no guiǒgui vo saxivoqe78, xemete vuamuqi ni79 naritomo corobe to xiqiri 
ni80 susumerareta niiotte, varera ga nhôbǒ, codomo no inochi vo nogareôzuru81 tame ni, 























































































                                                                                                                                                                    
72 Ien acu（善悪）. Yoxi axi（善し悪し）. Bem, & mal. ¶ Ien acuuo vaqimayuru（善悪を弁ゆる）. Dicernir o bem, & o mal. ¶ Ien 
acuni catamuqu（善悪に傾く）. Inclinarse ao bem, & mal. ¶ Item, Em todo o caso. i, Por fas, & por nefas (Vocabulario, f.140). 
73 Atari（辺り）. Perto, ou junto. ¶ Sono atari（その辺り）. Perto dali, ou ali junto. [......] (Vocabulario, f.14). 
74 Corobaxi（転ばし）, Corobasu（転ばす）, Corobaita（転ばいた）. Derribar, ou fazer cair (Vocabulario, f.59). Apesar de 
surgirem na presente obra de frei Diego Colhado muitíssimos exemplos de os verbos «Corobu» (cuja raiz é «Corobi») e 
«Corobasu» (cuja raiz é «Corobaxi») serem empregues com o respectivo sentido de “apostatar-se” (“«cair»” ou “ficar «caído»”) e 
“fazer apostatar-se” (“fazer «cair»” ou “fazer ficar «caído»”), todavia não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam nenhuma 
declaração de tal sentido metafórico relativamente aos sobreditos verbos. 
75 Mina（皆）. Tudo, ou todos. [......] (Vocabulario, f.160). 
76 Fan（判）. Sinal de cartas, &c. ¶ Fanuo suyuru（判を据ゆる）. Por seu sinal, ou assinarse (Vocabulario, f.78). 
77 Suye（据ゑ）, Suyuru（据ゆる）, Suyeta（据ゑた）. Por, ou assentar algũa cousa. [......] ¶ Fanuo suyuru（判を据ゆる）. 
Assinarse [......] (Vocabulario, f.233). 
78 Saxivoqi（閣き）, Saxivoqu（閣く）, Saxivoita（閣いた）. Deixar algũa cousa. [......] (Vocabulario, f.222v). 
79 Esta expressão, ainda que não se registe no Vocabulario da Lingoa de Iapam, aparece várias vezes no Dictionarivm sive 
Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, mas os seguintes verbetes são mais adequados no presente contexto: «Exterius tantum. 
Asobrebaz, por cumplimiento. Vva muqi ni（上向きに）, vel, vomotemuqi ni（表向きに）» (p.45); «Adulor, aris. Lisonjear. Qiguen 
vo toru tame fito vo vuamuqi [vuamuyo in textu] ni fome, (fom)uru（機嫌を取るため人を上向きに褒め，〔褒〕むる）» (p.169). 
80 Xiqirini（頻りに）. Adu. Importunamente (Vocabulario, f.305). 
81 Nogare（逃れ・遁れ）, Nogaruru（逃るる・遁るる）, Nogareta（逃れた・遁れた）. Escapar. Vt, Imaua faya nogaruru tocoromo 
nai（今は早や遁るる所もない）. Tog. Ia agora não ha lugar, nem modo de escapar (Vocabulario, f.185). 
82 Cuchi（口）. Boca. [......] (Vocabulario, f.62). 
83 Bacari（ばかり）. Adu. Somente. [......] (Vocabulario, f.78). 
84 Corobi（転び）, Corobu（転ぶ）, Corôda（転うだ）. Cair. Dôdo corobu（どうど転ぶ）. Cair dando baque, ou fazendo estrõdo 
(Vocabulario, f.59). Veja-se a nota anterior 74. 
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R. Iia mada de gozaru. Sore coso fucǒ canaxǔ86 gozari marasure. Tocacu sono vo buguiǒ 
Christiano87 coto vo uchi cuzzuite88 cara va sonomama Cami macari89 noborarete90 gozaru 
sacai ni91, nani mo ye92 itaxi maraxeide ima made cono bun ni macari iru93ga, go iqen vo 
tanomi marasuru. 
                                                          
85 O verbo conjunto «Iimodosu», que não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é composto por «Ii»（言ひ）– raiz do 
verbo «Yǔ»（言ふ）– e «Modosu»（戻す）. Cf. Iynauoxi（言ひ直し）, Iynauosu（言ひ直す）, Iynauoita（言ひ直いた）. Desdizerse 
do que tinha dito mal (Vocabulario, f.358v). 
86 Canaxij（悲しい）. Cousa triste. Canaxisa（悲しさ）. Canaxù（悲しう）(Vocabulario, f.35v). 
87 Não se sabe se se deveria corrigir para «Christian no».  
88 Cuzzuxi（崩し）, Cuzzusu（崩す）, Cuzzuita（崩いた）. Destruir (Vocabulario, f.69). «cũzzitte» in textu. 
89 Macari（罷り）, Macaru（罷る）, Macatta（罷った）. Ir, vir, estar, &c. Quãdo se ajunta a algũs verbos como se verà a baixo 
fàlos mais corteses, & elegantes falando hum de si (Vocabulario, f.147v). Seguem-se-lhe dezessete verbetes dos sobreditos verbos 
ajuntados pela raiz do verbo «Macaru» (cf. Vocabulario, ff.147v-148). 
90 Nobori（上り・登り・昇り）, Noboru（上る・登る・昇る）, Nobotta（上った・登った・昇った）. Subir. ¶ Curaini noboru（位に昇
る）. Subir em dignidade. ¶ Miyacoye noboru（都へ上る）. Ir ao Miyaco (Vocabulario, f.184v). 
91 Quanto à conjunção causal «Sacaini» que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam, mas que ainda se utiliza em 
certas partes do Quansai (Kansai)（関西）, especialmente entre os anciões, veja-se Kamei Takashi（亀井孝）, “Riyū wo arawasu 
setsuzoku-joshi «Sacaini»”（「理由を表はす接続助詞さかいに」）in Hōgen（『方言』）, 6-9. 
92 Ye（得）, Yuru（ゆる）, Yeta（得た）. Receber, ou alcançar. A raiz deste verbo junto a outros verbos na voz negatiua faz 
sentido de não poder. Vt, Ye yomanu（え読まぬ）, l, Ye yomazu（え読まず）. Não posso ler. O mesmo sentido faz o negatiuo deste 
verbo junto a raiz de outro. Vt, Yomiyenu （読み得ぬ）, &c (Vocabulario, f.319). 
93 Macari y（罷り居）, Macari yru（罷り居る）, Macari yta（罷り居た）. Estar (Vocabulario, f.360).   
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P. Sono buguiǒ no xerareta coto domo no niqi94 va doconi aru zo? Sunavachi sore vo 
motte noborareta raba, sono buguiǒ ie fumi95nari tomo, tçucai96 vo iatte97 nari tomo, ii 
modosaide va. Sono vie vare98 sama ga qenzocu99 mo atari no mono domo mo, sore vo 
xirareta niiotte, mofaia100 xinjit101 no Christian ni nari navori102 atta to, mina tocuxin 
























































                                                          
94 Cf. Nicqi（日記）. Rol, ou papel de apontamentos que se fazem cada dia (Vocabulario, f.182v). Não se sabe se se deveria 
corrigir para «Nicqi». 
95 Fumi（文）. Carta. ¶ Fumiuo asobasu（文を遊ばす）. Escreuer carta pessoa nobre. ¶ Fumiuo faiqen itasu（文を拝見致す）. 
Ler carta cõ reuerencia. ¶ Fumiuo xitatamuru（文を認むる）. Escreuer, & concertar, dobrar, & fechar a carta. ¶ Fumiuo 
todoquru（文を届くる）. Entregar a carta pera quem vai (Vocabulario, f.107). 
96 «tucai» in textu. 
97 Yari（遣り）, Yaru（遣る）, Yatta（遣った）. Mandar. [......] (Vocabulario, f.318). 
98 Vare（我）. Eu. ¶ Item, Tu, minùs propriè, falando com gente baixa, ou abatendo a alguem (Vocabulario, f.268). Neste 
contexto, escusado será dizer, o presente pronome usa-se como a segunda pessoa. 
99 Qenzocu（眷属）. Familia (Vocabulario, f.192). 
100 Cf. Mǒfaya（まうはや）. Adu. Ia (Vocabulario, f.164v). «mofaia (mofaya)» in textu. Ainda não se pode determinar se se 
deveria corrigir para «Mǒfaya» conforme ao Vocabulario da Lingoa de Iapam. 
101 Xinjit（真実）. Macoto macoto（真実）. Verdade (Vocabulario, f.304). 
102 Nauori（直り）, Nauoru（直る）, Nauotta（直った）. Emendarse. [......] (Vocabulario, f.179). 
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R. Vǒ103, sono bun itaxi104 maraxôzu. Mata ima iori va Christian/p.20/ no guiǒgui vo 
































Sono uie: qionen108  goxo109  sama chocuteqi110  ni go riun111  vo firacaxerareta112 
                                                          
103 Vǒ（あう）. Si. Palaura com que se mostra consentir, ou aprouar algũa cousa, ou conceder (Vocabulario, ff.274v-275). 
104 Itaxi（致し）, Itasu（致す）, Itaita（致いた）. Fazer (Vocabulario, f.135v). 
105 Touozacari（遠ざかり）, Touozacaru（遠ざかる）, Touozacatta（遠ざかった）. Afastarse, ou alongarse (Vocabulario, f.265). 
106 Cutto（くっと）. Adu. Tudo, ou totalmente (Vocabulario, f.68). 
107 Saraye（浚へ）, Sarayuru（浚ゆる）, Sarayeta（浚へた）. Alimpar como cano dagua, fonte, &c. ¶ Inomotouo sarayuru（井の
元を浚ゆる）. Alimpar o poço. ¶ Foriuo sarayuru（濠を浚ゆる）. Alimpar a caua (Vocabulario, f.219v). 
108 «qiônen» in textu. 
109 Goxo（御所）. Paços de Cubǒ, ou Rey que tem feito Inquio. ¶ Item, O mesmo Cubǒ (Vocabulario, f.122v). 
110 Mesmo que não conste no Vocabulario o substantivo «Chocuteqi», a sua significação é facilmente explicada através da 
definição da palavra «Chocu»（勅）– denominado como «Micotonori（勅・詔）. Mandado del Rei» (Vocabulario, f.49v) – e de 
outros vários substantivos iniciados com «Chocu» tais como «Chocuan»（勅案）, «Chocufai»（勅杯）, «Chocufit»（勅筆）, 
«Chocuguen»（勅言）, «Chocuguanji»（勅願寺）, «Chocuguanjo»（勅願所）, «Chocugiǒ»（勅錠）, «Chocumei»（勅命）, 
«Chocumen»（勅免）, «Chocumõ»（勅問）, «Chocumu»（勅夢）, «Chocusacu»（勅作）, «Chocusat»（勅札）, «Chocutǒ»（勅答）, 
«Chocuxei»（勅誓）, «Chocuxen»（勅撰）, «Chocuxi»（勅使）, «Chocuyacu»（勅約）, «Chocufan»（勅判） e «Chocuin»（勅印）(cf. 
Vocabulario, ff.49v, 339v). Veja-se ainda o verbete «Teqi»（敵）, que é definido como «Cataqi（仇）. Inimigo. Teqiuo suru（敵をす
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Sono uie: qionen108  goxo109  sama chocuteqi110  ni go riun111  vo firacaxerareta112 
                                                          
103 Vǒ（あう）. Si. Palaura com que se mostra consentir, ou aprouar algũa cousa, ou conceder (Vocabulario, ff.274v-275). 
104 Itaxi（致し）, Itasu（致す）, Itaita（致いた）. Fazer (Vocabulario, f.135v). 
105 Touozacari（遠ざかり）, Touozacaru（遠ざかる）, Touozacatta（遠ざかった）. Afastarse, ou alongarse (Vocabulario, f.265). 
106 Cutto（くっと）. Adu. Tudo, ou totalmente (Vocabulario, f.68). 
107 Saraye（浚へ）, Sarayuru（浚ゆる）, Sarayeta（浚へた）. Alimpar como cano dagua, fonte, &c. ¶ Inomotouo sarayuru（井の
元を浚ゆる）. Alimpar o poço. ¶ Foriuo sarayuru（濠を浚ゆる）. Alimpar a caua (Vocabulario, f.219v). 
108 «qiônen» in textu. 
109 Goxo（御所）. Paços de Cubǒ, ou Rey que tem feito Inquio. ¶ Item, O mesmo Cubǒ (Vocabulario, f.122v). 
110 Mesmo que não conste no Vocabulario o substantivo «Chocuteqi», a sua significação é facilmente explicada através da 
definição da palavra «Chocu»（勅）– denominado como «Micotonori（勅・詔）. Mandado del Rei» (Vocabulario, f.49v) – e de 
outros vários substantivos iniciados com «Chocu» tais como «Chocuan»（勅案）, «Chocufai»（勅杯）, «Chocufit»（勅筆）, 
«Chocuguen»（勅言）, «Chocuguanji»（勅願寺）, «Chocuguanjo»（勅願所）, «Chocugiǒ»（勅錠）, «Chocumei»（勅命）, 
«Chocumen»（勅免）, «Chocumõ»（勅問）, «Chocumu»（勅夢）, «Chocusacu»（勅作）, «Chocusat»（勅札）, «Chocutǒ»（勅答）, 
«Chocuxei»（勅誓）, «Chocuxen»（勅撰）, «Chocuxi»（勅使）, «Chocuyacu»（勅約）, «Chocufan»（勅判） e «Chocuin»（勅印）(cf. 
Vocabulario, ff.49v, 339v). Veja-se ainda o verbete «Teqi»（敵）, que é definido como «Cataqi（仇）. Inimigo. Teqiuo suru（敵をす
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miguiri113, sore cami fotoqe no go cǒreoqu114 vomotte to voboximesarete115, Atago116 
fachiman ni vôtera117 vo go conriǔ118 mesareô tote, sono buguiǒ, daiquan119 xu, fiacuxǒ120 
domo ni soresore no bunzai121 ni xitagatte sono cuiacu122 vo ategavare123 maraxita reba, 
vare va vareto tçucamatçuru mai tameni gentio vo iatôte124, chin125 vo naite naritomo sono 
                                                                                                                                                                    
る）. l, Teqiuo nasu（敵をなす）. Fazerse inimigo» (f.255v). 
111 Riun（利運）. Victoria, triumpho. ¶ Riunuo firaqu（利運を開く）. l, Riunuo vru（利運を得る）. Triunfar, ou ganhar victoria 
(Vocabulario, f.211v). 
112 Firaqi（開き）, Firaqu（開く）, Firaita（開いた）. Abrir. [......] ¶ Riunuo firaqu（利運を開く）. Alcançar vitoria. [......] 
(Vocabulario, f.94v). 
113 Miguiri（砌）. l, Miguirini（砌に）. Nesse comenos. l, tempo (Vocabulario, f.159v). 
114 Dever-se-ia corrigir para «cǒriocu» de acordo com a grafia vista no Vocabulario da Lingoa de Iapam. No Vocabulario de la 
Lengoa Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado, aparecem duas formas com o mesmo sentido: «Côriocu» – «Socorro ayuda 
y fauor» (f.5v) – e «Cǒriocu» – «Ayuda» (f.18v) –. Cf. Cǒriocu（合力）. Chicarauo auasuru（力を合はする）. Ajuda (Vocabulario, 
f.58v). 
115 Voboximexi（思し召し）, Voboximesu（思し召す）, Voboximexita（思し召した）. Cuidar, ou amar. i, Vomoi（思ひ）, 
Vomô（思ふ）. He verbo honrado, & ainda fica mais honrado com, rare（られ）. Vt, Voboximesare（思し召され）, 
Voboximesaruru（思し召さるる）(Vocabulario, f.275). 
116 Nome de uma montanha que fica na fronteira dos reinos de Yamaxiro（山城）e Tamba（丹波）, ou seja, ao noroeste do 
Miaco, na qual se encontra um templo xintoísta dedicado a um Cami de guerra chamado «Xǒgungizǒ»（勝軍地蔵）. 
117 Substantivo composto por «Vô»（大 grande）e «Tera»（寺 templo）. Vejam-se os semelhantes exemplos no Vocabulario de 
la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado, tais como «Vôbore»（大耄れ）(grandissimo loco. f.56); «Vôfigue»（大
鬚）(barua larga. f.39v); «Vômizzu»（大水）(gran agua. f.29v); «Vônangui»（大難儀）(grandes peligros y trabajos. f.25v); 
«Vôniva»（大庭）(patio. f.25v); «Vôqega»（大怪我）(gran yerro. f.57); «Vôrassocu»（大蠟燭）(hachas velas grandes de cera. 
f.46v); «Vôvoqe»（大桶）(tina. f.46; tonel. f.70); «Vôyubi»（大指）(dedos grandes. f.33); «Vôzaqe»（大酒）(gran borrachera. f.52v), 
etc. 
118 Conriù（建立）. Tate（建て）, Tateru（建てる）. Edificar. ¶ Dǒtǒuo conriù suru（堂塔を建立する）. Edificar templos, & torres 
(Vocabulario, f.57v). 
119 Daiquan（代官）. Cauari tçucasadoru（代はり司る）. O que està em lugar do senhor. ¶ Item, Feitor, ou o que administra 
algũa renda, &c (Vocabulario, f.70). 
120 Fiacuxǒ（百姓）. Laurador (Vocabulario, f.88). 
121 Bunzai（分際）. Qiuauo vacatçu（際を分かつ）. i. Fodorai（程らひ）. Possibilidade de cada hum, quantidade, parte, porção, 
&c (Vocabulario, f.26). 
122 Cuyacu（公役）. Qimino yacu（君の役）. Serviço por obrigação feito em certos dias ao senhor (Vocabulario, f.68v). 
123 Ategai（宛がひ）, Ategǒ（宛がふ）, Ategǒta（宛がうた）. Aplicar, ou dar a hũ conforme ao que lhe conuem, dirigir, entregar. 
[......] ¶ Yacuuo ategǒ（役を宛がふ）. Dar cargo, ou officio. [......] (Vocabulario, f.14v). 
124 Yatoi（雇ひ）, Yatô（雇）, Yatôta（雇うた）. Alugar homens, &c (Vocabulario, f.318v). 
125 Chin（賃）. Paga, fretes, &c (Vocabulario, f.48). 
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cuiacu vo na saxeô to caracutta126 redomo, sore vo nantomo ca tomo ie tazzune idasaide127, ni 
sando vare ga gentio to tomoni sono cuiacu vo itaxi maraxita. Sari nagara cami fotoqe ni 
taixite no xingiǔ no viamai128 sucoxi129 mo nǒte, tada go canqi130 vo nogareôzuru tame no 
chôgui131 de vori atta redomo, gentio dera132 vo tçucuru coto va, Christian no tame ni von 


























































































































































































                                                          
126 Caracuri（からくり）, Caracuru（からくる）, Caracutta（からくった）. Fazer, ou inuentar algũa cousa artificiosa. [......] 
(Vocabulario, f.40). 
127 Cf. Tazzunedaxi（尋ね出し）, Tazzunedasu（尋ね出す）, Tazzunedaita（尋ね出いた）. Buscando descobrir a cousa, ou dar 
com ella, ou achalla (Vocabulario, f.244). Tazzuneidaxi（尋ね出だし）, Tazzuneidasu（尋ね出だす）, Tazzuneidaita（尋ね出だ
いた）. Idem (Vocabulario, f.244). 
128 Vyamai（敬ひ）. Reuerencia (Vocabulario, f.291). 
129 Sucoxi（少し）. Hum pouco (Vocabulario, f.228v). «Sucoximo nai», que quer dizer “não há de modo nenhum”, significa a 
negação inteira. 
130 Canqi（勘気）. Qiuo cangayuru（気を勘ゆる）, i. Fitono qini chigǒ（人の気に違ふ）. Desgraça. ¶ Canqiuo cǒmuru（勘気を
蒙る）. Cair em desgraça do senhor, &c (Vocabulario, f.36v). 
131 Chôgui（調儀）. Totonoyuru gui（調ゆる儀）. Ardil, ou invenção. Vt, Chôguiuo suru（調儀をする）. Fazer ardil. ¶ Chôguiuo 
auasuru（調儀を合はする）. Fazer que tudo venha bem (Vocabulario, f.50). 
132 Tera（寺）. Mosteiro, ou varela de Bonzos (Vocabulario, f.255v). 
133 Imaxime（誡め）. Prohibição (Vocabulario, f.130v). 
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Aru toqi mo iuzzuri134 no cuji135 nitçuite136 gentio no tocoro ni fisaxǔ137 vori maraxita 
reba, sono iado138 no teixu139 to tonari iori Christian to mixirare mai tameni, sore vo tomo140 
itaite tabitabi gentio no midǒ141 ie itte gentio nami ni jǔnen142 mo naxi143 maraxita. Mata 
saisai gentio cami fotoqe no coto vo fôbi144 xeraruru toqi, vare mo vnazzuite145, cotoba de mo 
                                                          
134 Yuzzuri（譲り）. Herança. ¶ Yuzzuriuo toru（譲りを取る）. l, Yuzzuriuo vquru（譲りを受くる）. Herdar, ou tomar por 
herança (Vocabulario, f.327v). 
135 Cuji（公事）. Demanda. Vt, Cujiuo sabaqu（公事を裁く）. Tratar a demanda. ¶ Cujiuo caquru（公事を掛くる）. Pòr 
demanda (Vocabulario, f.64v). 
136 Tçuite（ついて）. Aduer. Acerca. Rege datiuo. Vt, Soreni tçuite（それについて）. Acerca disso (Vocabulario, f.247). 
137 Fisaxij（久しい）. Cousa antigua, ou de muito tempo. Fisaxisa（久しさ）. Fisaxǔ（久しう）(Vocabulario, f.95v). 
138 Yado（宿）. Casa (Vocabulario, f.316v). 
139 Teixu（亭主）. i, Iyeno nuxi（家の主）. Senhor da casa (Vocabulario, f.253v). 
140 Tomo（供）. Companhia, ou os que acompanhão. ¶ Votomoni mairǒ（御供に参らう）. Irei com vosco, ou com vossa mercè. 
¶ Item, Moços, ou criados que acompanhão a seu amo. Vt, Tomo suru（供する）. Acompanhar o moço a seu amo. ¶ Tomono xǔ
（供の衆）. Companheiros, ou gente que acompanha (Vocabulario, f.261). 
141 Midǒ（御堂）. Templo, falando com reuerencia (Vocabulario, f.159). 
142 Iûnen（十念）. O invocar dez vezes o nome de Amida（阿弥陀）. ¶ Iǔnenuo sazzuquru（十念を授くる）. Pronunciar o Bonzo 
dez vezes este nome emsinando o a inuocar aos que se fazem Iŏdoxùs ou querem receber alguã maneira de benção, &c. ¶ Iǔnenuo 
vquru（十念を受くる）. Responderem estes Iŏdoxùs ao Bonzo dez vezes inuocando Amida assi como o Bonzo lhes ensina 
(Vocabulario, ff.146-146v). 
143 Naxi（為し）, Nasu（為す）, Naita（為いた）. Fazer. [......] (Vocabulario, f.179). 
144 Fôbi（褒美）. Fome itçucuximu（褒め愛しむ）. Louuor, ou premio. ¶ Fôbisuru（褒美する）. Dar premio por algum seruiço. 
¶ Fôbiuo nasu（褒美を為す）. Idem. ¶ Gofôbi aru（御褒美ある）, l, Gofôbi nasaruru（御褒美なさるる）. Idem. Falando de pessoa 
nobre (Vocabulario, f. 98v). «Fǒbi» in textu. Dever-se-ia corrigir para «Fôbi». 
145 Vnazzuqi（頷き）, Vnazzuqu（頷く）, Vnazzuita（頷いた）. Bulindo com a cabeça concedendo, ou mostrando entender, &c 
(Vocabulario, f.274). 
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nacanaca go146mottomo147 gia to mŏxite, fucai toga vo vocaxi maraxita. Core va nando de 
gozarǒ to voboie148 maraxenedomo tairiacu ni sanjǔ tabi fodo, xemete nijǔ do amari de 

























































































































Mata nangui ni vǒ150 toqi mo, Deus no von mamori, vontasuqete Iesu Christo von auaremi, 
go cǒreocu, sono nangui voba nogaruru tameni von chicara vo ataie cudasaruru iǒni tanomi 
                                                          
146 Go（御）, l, Guio（御）, i, Von（御）. He particula de hõra. Vt, Govon（御恩）. Beneficio de pessoa nobre. ¶ Gomen（御免）. 
Perdão, &c (Vocabulario, f.119v). 
147 Mottomo（尤も）. Adu. Com muita razão (Vocabulario, f.167v). Cf. Mottomo mottomo（尤も尤も）. Idem (Vocabulario, 
f.167v). 
148 Voboye（覚え・憶え）, Voboyuru（覚ゆる・憶ゆる）, Voboyeta（覚えた・憶えた）. [......] ¶ Item, Lembrarse, ou ter na 
memoria. Vt, Oratiouo voboyetaca（オラショを憶へたか）. Sabeis de cor as orações? (Vocabulario, f.275v) 
149 O verbo conjunto «Vomoi fucumu», que não se vê no Vocabulario e é composto por «Vomô»（思ふ）– raiz do verbo 
«Vomoi»（思ひ）– e «Fucumu»（含む）, é interpretado como «pensar en lo interior» no Vocabulario de la Lengua Japona, 
manuscrito autógrafo de frei Colhado (f.35). 
150 Ai（会ひ・逢ひ・遭ひ・遇ひ・合ひ）, Vǒ（会ふ・逢ふ・遭ふ・遇ふ・合ふ）, Vǒta（会うた・逢うた・遭うた・遇うた・合うた）. 
Encontrar. Vt, Nanguini vǒ（難儀に遭ふ）. Encontrarse, ou acharse em trabalhos, & perigos. [……] (Vocabulario, f.5). 
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tatematçuru coto mo gozaraide, tada cuchivoxǔ151 zonjite core va totemo no coto ni coraierare 























































































Ichido mo gentio to corobi Christian mo tagai ni Christian no coto vo soxiri azaqeri, sono 
sata sanzan153 ni torinaxi154, Deus ni taixite mo accô vo faite iraruru tocoroie varega tçuqiǒte, 
sono monogatari voba micata155 iori soroie156ne /p.22/domo, canai nagara mo iame157 saxe 
                                                          
151 Cuchiuoxù（口惜しう）. Adu. Com pezar, & raiuosamente (Vocabulario, f.63). 
152 No Vocabulario da Lingoa de Iapam regista-se o substantivo «Tanomoxi»（頼母子・憑子）, o qual se define como «Certo 
modo de contrato de companhia que se faz em Iapam. ¶ Item, Certo emprestimo, que muitos fazem a algum, que teue perda 
(Vocabulario, f.381v). O substantivo empregue aqui tem, claro, um sentido completamente diferente, se tratando de outra forma 
substantivada do adjectivo «Tanomoxij»（頼もしい）, o qual se define desta maneira no Vocabulario: «Cousa em que se tem 
esperança, ou o ter confiança. Tanomoxisa（頼もしさ）. Tanomoxǔ（頼もしう）. Adu. Tanomoxǔ vomǒ（頼もしう思ふ）. Ter 
esperanças, ou confiar» (Vocabulario, f.240v). Confiram-se os dois verbetes no Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito 
autógrafo de frei Colhado: «esperança. Tanomoxi（頼もし）. ponerla. Tanomoxi vo caqe（頼もしを掛け）, caquru（〔頼もしを〕掛く
る）» (f.2). «esperanças. Tanomoxi（頼もし）» (f.9). 
153 Sanzan（散々）. Cousa mal feita, fea, ou que socede o mal, &c (Vocabulario, f.219). 
154 Torinaxi（執り成し）, Torinasu（執り成す）, Torinaita（執り成いた）. Falar bem, ou arrezoar, ou interceder (Vocabulario, 
f.263v). 
155 Micata（味方）. Os da nossa parte (Vocabulario, f.158). 
156 Soroye（揃へ）, Soroyuru（揃ゆる）, Soroyeta（揃へた）. Ajuntar, ou igualar cousa da mesma laya. [......] ¶ Cuchiuo 
soroyete mǒsu（口を揃へて申す）. Falarem todos por hũa boca, ou da mesma maneira. [......] (Vocabulario, f.226v). 
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Mata qinjo159 no bu160 Christian no vieno coto domo mo, mina sono mi no nozomi161 no 
mama162 ni163 naru vo mi164, mata cono xecai165 no coto ni tçuite, ioi166 Christian xu no 
sanzan no tei vo vomoi facaru167 toqi va, Deus inferno no cuguen vo vqeôzuru quafô168 
                                                                                                                                                                    
157 Yame（止め）, Yamuru（止むる）, Yameta（止めた）. Fazer cessar algũa cousa, ou deixar de a fazer. ¶ Togauo yamuru（科
を止むる）. Deixar os peccados (Vocabulario, f.317). 
158 Modoqi（もどき）, Modoqu（もどく）, Modoita（もどいた）. Reprender (Vocabulario, f.164v). 
159 Qinjo（近所）. Chicaqi tocoro（近き所）. Lugar perto (Vocabulario, f.196v). 
160 Bu（無）, l, Mu（無）, i. Naxi（無し）. Particula negatiua que significa não ser, nao auer, & se ajunta com nomes Coyes. Vt, 
Buin（無音）, munen （無念）, &c (Vocabulario, f.25v). 
161 Nozomi（望み）. Desejo. Vt, Nozomiuo tassuru（望みを達する）. i, Nozomiuo toguru（望みを遂ぐる）. Comprir o desejo. ¶ 
Nozomino vocosu （望みを興す）l, Nozomiuo zonzuru（望みを存ずる）. Desejar, ou vir desejo (Vocabulario, f.187). 
162 Mama（まま）. Feição, ou maneira. Vt, Sonomamadeua narumai（そのままではなるまい）. Não poderà ser dessa maneira. 
¶ Nozomino mamani（望みのままに）. A võtade, ou conforme ao desejo (Vocabulario, f.150). 
163 Mamani（ままに）. Conforme. Vt, Voconomino mamani mǒxe（お好みのままに申せ）. Mon. Dizeilho como quiserdes 
(Vocabulario, f.150). 
164 Mi（見）, Miru（見る）, Mita（見た）. Ver. [......] (Vocabulario, f.157v). 
165 Xecai（世界）. Mundo (Vocabulario, f.293). 
166 Yoi（良い・好い・善い）. Cousa boa (Vocabulario, f.323). 
167 Vomoifacari（思い量り）, Vomoifacaru（思い量る）, Vomoifacatta（思い量った）. Imaginar, ou conjeiturar (Vocabulario, 
f.280). 
168 Quafô（果報）. Bemauenturança, ou felicidade. ¶ Quafô imijij fito（果報いみじい人）. Homem ditoso, & bemauenturado. ¶ 
Quafô tçutanai（果報拙い）. Homem desditoso, & mal afortunado (Vocabulario, f.202). 
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tçutanai gentio domo ni va, von jifi no vie iori ima no sucoxi no qeracu vo toguesaxerarete169, 
goxǒ no fatexi nai buji170 anracu vo uqe saxerareôzuru Christian tachi ni va, guecai ni tada 
nangui xinrǒ bacari atesaxeraruru coto, macoto ni Deus no fucaxigui171 naru go qenbǒ172, von 
avaremi de gozaru to mǒsu mo gozaru. Ichido mo nido mo Deus ni taixite vrami173 
xucquai174 tçucamatçutte175, sate mo sacasama176 no Deus no go facarai cana177! to zonjite178 
Deus to sucoxi xicari179 maraxita. Core va xincon180 cara de goza nacatta redomo, buxinjin, 
































































































                                                          
169 «toguesararete» in textu. 
170 Buji（無事）. Paz, tranquilidade. ¶ Bujini sacayuru（無事に栄ゆる）. Estar em grande paz, & tranquilidade. ¶ Bujini 
zocusuru（無事に属する）. Aquietarse, & pacificarse. ¶ Buji ancan（無事安閑）. Idem (Vocabulario, f.25). 
171 Fucaxigui（不可思議）. Cousa profunda, & alta (Vocabulario, f.105). 
172 «qenbô» in textu. 
173 Vrami（恨み）, Vramuru（恨むる], Vramita（恨みた）. Aqueixarse. ¶ Youo vramuru（世を恨むる）. Queixarse do mundo. 
[……] (Vocabulario, f.288). 
174 Xucquai（述懐）. i, Vrami（恨み）. Queixas, ou queixumes (Vocabulario, f.313v). 
175 «tçucamatte» in textu. 
176 Sacasama（逆様）. i, Sacasamani（逆様に）. Adu. Ao reues, ou às auessas, ou cabeça abaixo (Vocabulario, f.214v). 
177 Cana（哉）. O, palaura de admiração. Vt, Fuxiguina cotocana! O cousa marauilhosa, & grande! (Vocabulario, f.35). 
178 «zoniite» in textu. 
179 Xicari（叱り）, Xicaru（叱る）, Xicatta（叱った）. Agastarse reprehendendo. Vt, Fitouo xicaru（人を叱る）. Reprender desta 
maneira a alguem (Vocabulario, f.299v). 
180 Xincon（心根）. Cocoronone（心の根）. Raiz, ou fundo do coração. S (Vocabulario, f.302v). 
181 Vzzutacai（堆い）. Cousa mais alta, ou eminente. ¶ Item, Cousa alta, soberana, ou de fausto, magestade, &c (Vocabulario, 
f.291v). 
182 Toriatçucai（取り扱ひ）, Toriatçucǒ（取り扱ふ）, Toriatçucǒta（取り扱うた）. Negocear, ou tratar. ¶ Cujiuo toriatçucǒ（公事
を取り扱ふ）. Tratar, ou andar em algũa demanda. ¶ Iyeno saibanuo toriatçucǒ（家の裁判を取り扱ふ）. Entender no negocio, & 
meneo, ou gouerno da casa (Vocabulario, f.262v). 
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Mata, carasu183 nando no naqu184 vo qiqu nitçuite, toqi niiotte va camai maraxenu. 
Sarinagara ni sando va qi ni savatte, sadamete vaga coto no uie ni nani ca sannan185 
vazavai186 ga arǒ zo? to qizzucai itaxi maraxita. Core mo canarazu187 cono bun de arǒ to 
mǒxi maraxenedomo, tocacu Christian no narai188 ni va, tada Deus no go facarai bacari ni 
                                                          
183 Carasu（烏）. Coruo (Vocabulario, f.40). 
184 Naqi（泣き・鳴き・啼き）, Naqu（泣く・鳴く・啼く）, Naita（泣いた・鳴いた・啼いた）. Chorar. ¶ Item, Cantar dos passaros 
(Vocabulario, f.177v). 
185 Sannan（産難）. i, Nanzan（難産）. Perigo, ou trabalho grande do parto. S. (Vocabulario, f.376v). 
186 Vazauai（災ひ・禍）. Males, & trabalhos (Vocabulario, f.269). 
187 Canarazu（必ず）. Adu. De certo, ou em todo caso (Vocabulario, f.35). 
188 Narai（習ひ）. Custume. Vt, Yoni sadame naiua votoco vonnano naraigia（世に定めないは男女の習ひぢゃ）. Feiqe. Lib. 
2. He ordinario do homem, & da molher casados não terem constancia. i, apartaremse facilmente (Vocabulario, f.177v). 
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xitagai189, nocoru tocoro190 ni camavaide macari iru fazu de gozaru tocoro de, miga fusocu de 















































































































Mata varera fudan193 Deus iori cazucazu194 no go von195 vo uqe tatematçuri nagara, 
                                                          
189 Xitagai（従ひ）, Xitagǒ（従ふ）, Xitagǒta（従うた）. Obedecer. ¶ Mexini xitagǒ（召しに従ふ）. Obedecer ao chamamento 
(Vocabulario, f.307). 
190 Cf. Nocori（残り）. O que fica, ou restante. ¶ Nocorino xu（残りの衆）. Os que ficão (Vocabulario, f.185). 
191 Yume（夢）. Sonho. ¶ Yumeni miru（夢に見る）. Sonhar. ¶ Yumeuo samasu（夢を覚ます）. Espertar do sonho. [......] 
(Vocabulario, f.326). 
192 Vqe（受け）, Vquru（受くる）, Vqeta（受けた）. Receber. [......] (Vocabulario, f.177v). 
193 Fudan（不断）, jǒgiǔ（常住）. Sempre, & sem cessar (Vocabulario, f.106v). 
194 Cazucazuno（数々の）. Muitos. Vt, Cazucazuno axinogoiuo tçurizauoni caqe（数々の足拭ひを釣竿に掛け）. Mon. 
Dependurando muitas toalhas dos pès, de hũ bãbu (Vocabulario, f.45v). 
195 Von（恩）. Megumi（恵み）. Beneficio. [......] ¶ Vonuo cǒmuru（恩を被る）. Receber beneficios. [......] ¶ Vonuo qiru（恩を着
る）. Receber beneficios. ¶ Sonatano vonuo qinu（そなたの恩を着ぬ）. Não tenho que vos agradecer, ou não vos deuo nada. ¶ 
Vonuo xiru（恩を知る）. Ser grato, ou conhecer os beneficios. ¶ Vonuo xiranu（恩を知らぬ）. Ser ingrato. [......] (Vocabulario, 
f.281v). 
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sono von rei196 to mǒsu coto va sucoxi mo naqu, tada burei197 buxinjin198 nomi itaxi mǒxita. 
Tocacu mi va Christian no na199 bacari tçuita mono gia niiotte, xinuru coto mo, go qiǔmei no 





























































































Sono vie mata, soregaxi, mainichi200 oracio vo mǒxi, Christian guiǒgui vo tçutomenu 
nominarazu, caiette sore vo taxxite mesaruru jintai201 voba soxiri202 azaqeri203 tçucamatçutte 











































                                                          
196 Rei（礼）. Reuerencia, & cortesia. Item, Graças, ou palauras de agradecimento, &c. ¶ Reiuo suru（礼をする）. l, Reiuo itasu
（礼を致す）. Fazer reuerencia como inclinando a cabeça, ou dobrandose, &c. ¶ Reiuo yǔ（礼を言ふ）, l, Reiuo mǒsu（礼を申
す）. Saudar a alguem, ou dar lhe as graças (Vocabulario, f.207v). 
197 Burei（無礼）. Vyamai naxi（敬い無し）. Pouca deuação, ou tibieza nas cousas da saluação (Vocabulario, f.28). 
198 Buxinjin（無信心）. Xinjin naxi（信心無し）. Descortezia, mao, ou pouco ensino (Vocabulario, f.26). 
199 Na（名）. Nome, ou fama. [......] (Vocabulario, f.172v). 
200 Mainichi（毎日）. Figotoni（日毎に）. Cada dia (Vocabulario, f.149v). 
201 Iintai（仁体）. Iinno tai（仁の体）. Homem honrado, ou nobre. ¶ Qeccôna jintaigia（結構な仁体ぢゃ）. He pessoa de homem 
honrado, bem vestido, & atauiado, &c (Vocabulario, f.143). 
202 Soxiri（誹り・謗り）, Soxiru（誹る・謗る）, Soxitta（誹った・謗った）. Murmurar ou praguejar (Vocabulario, f.227v). 
203 Azaqeri（嘲）, Azaqeru（嘲る）, Azaqetta（嘲った）. Escarneçer ou zombar (Vocabulario, f.17v). 
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/p.24/ Mata nisando Deus no muriǒ mufen no von204 auaremi ni tanomi205 uo caqete, 
sono go voqite vo somuite mo daiji aru mai: tocacu zaiqua206 to mǒxeba, attemo, côquai 
itasaba, von jifi no207 uie iori iuruxi208 va nani iori mo ito iasui209 to vomôte, go airen voba 
mǒacu no motoi210 to naxi maraxita. Ma ichido va, sacasama ni, vaga zaiacu211 no cazucazu 
no coto vo vomoi facatte, core va sate von jifi to mǒxite mo iurusaxeraruru fodo gozaru mai to 

















































































































                                                          
204 «voo» in textu. 
205 Tanomi（頼み）. Rogo, ou confiança. ¶ Tanomiuo caquru（頼みを懸くる）. Por confiança, & esperãça em alguem. [......] 
(Vocabulario, f.240). 
206 Zaiqua（罪科・罪過）. Tçumi toga（罪科）. Peccados. ¶ Zaiquani fusuru（罪科に附する）. l, Zaiquani xosuru（罪科に処す
る）. Sentencear á morte (Vocabulario, f.328). 
207 «no no» in textu. 
208 Yuruxi（許し・赦し）. Perdão. [......] (Vocabulario, f.327). 
209 Yasui（易い・廉い）. Cousa facil. [......] (Vocabulario, f.318). 
210 Motoi（基）. Causa, ou motiuo (Vocabulario, f.168). Cf. Motoi（基）. Meliùs, motoyui. Vide infrà (Vocabulario, f.168). 
211 É o vocábulo bastante usado ainda hoje, mas não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam. Palavra interpretada como 
«pecado grande y maldad. Zaiacu（罪悪）. hazerle. Zaiacu vo vocaxi（罪悪を犯し）, (vocas)u（〔罪悪を犯〕す）» no Vocabulario de 
la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Diego Colhado (f.67). 
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Mitabi mo, aru daimocu212 nitçuite, core vo itasaba mortal toga fodo ni narǒ ca, naru mai 
ca to vtagǒte, tori cacatte213 itaxi maraxita. Sono nochi, sore fodo fucǒ nai to xitta redomo, 













































Niban no go voqite214 nitaixite no toga no coto. 
                                                          
212 Daimocu（題目）. Nauo arauasu（名を著わす）. Materia de que se trata, fundamento (Vocabulario, f.69v). 
213 Toricacari（取り掛かり）, Toricacaru（取り掛かる）, Toricacatta（取り掛かった）. Começar a fazer. Vt, Gacumonni toricacaru 
（学文に取り掛かる）. Começar a estudar, &c. [......] (Vocabulario, f.262v). 
214 “Dai ni, tattoqi mina ni caqete, munaxiqi chicai subecarazu”（第二，貴き御名にかけて虚しき誓ひすべからず）
(NIPPON NO IESVS no Companhia no Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi 
tamǒ DOCTRINA. IESVS NO COMPANHIA NO COLLEgio Amacusa ni voite Superiores no von yuruxi uo cǒmuri, core uo fan 
to nasu mono nari. Toquini go xuxxe no NENQI. 1592; “Ho segundo mandamento he: «Nõ jurarás seu nome em vaão»” (O 
Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.181); “Não faças mau uso do nome do Senhor, teu Deus, porque Ele não deixará sem 
castigo os que fizerem mau uso do Seu nome” (Bíblia Sagrada. Boa Nova); “Não usarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão, 
porque o SENHOR não deixa impune aquele que usa o seu nome em vão” (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação). 
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Peccata circa secundum præceptum. 
[Pecados acerca do segundo mandamento.] 
 
第二誡に関する告解その一 
Niban215 no mandamiento nitçuite no toga vo mǒxi aravasu ni, vatacuxi ga cono sanganen 
no aida ni axii cuxe216 ni irimaraxita; sore to mǒsu va, sôbet fito ni cataru coto va jit217 ca 
fujit218 ca mi vaqezu219 ni, qiqi voiobaruru ninju220 ni macoto ni uqe sasuru tame, xetxet221 
xeimon222 o223 tate marasuru. 
                                                          
215 «Nlban» in textu. 
216 Cuxe（癖）. Custume, ou manha (Vocabulario, f.68v). 
217 Iit（実）. Macoto（実〔真〕）. Verdade. ¶ Iit ni（実に）. De verdade. ¶ Iitna coto（実な事）. Cousa verdadeira (Vocabulario, 
f.143v). 
218 Fujit（不実）. Macotoni arazu（実〔真〕にあらず）. Mentira (Vocabulario, f.107). 
219 Mivaqe（見分け）, Mivaquru（見分くる）, Mivaqeta（見分けた）. Vendo discernir. Vt, Iento acutono futatçuuo aqiracani 
mivaqe saxerareta（善と悪との二つを明らかに見分けさせられた）. Mon. Claramente discernio o bem, & o mal (Vocabulario, 
f.162v). 
220 Ninju（人数）. Fitocazu（人数）. Numero de gente, ou gente (Vocabulario, f.183v). 
221 Xetxet（切々・節々）. Vide, Xexxetni（切々に・節々に）. Xexxet（切々・節々）. l, Xexxetni（切々に・節々に）. Muitas 
vezes, ou frequentemente. ¶ Xexxetno go inxinuo cudasaruru（切々の御音信を下さるる）. Mandais me frequentemente visitar 
(Vocabulario, f.298). 
222 Xeimon（誓文）. Iuramento. ¶ Xeimonuo tatçuru（誓文を立つる）. l, Xeimonuo suru（誓文をする）. Iurar (Vocabulario, 
f.294). 
223 Trata-se da ligação bastante peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «xeimon o»), o qual escreve o 
seguinte na sua Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (Romæ, 1632): “Quando post, n, sequiter, uo, amittitur, u, v.g. go uono uqe 
tatematçutta, benefitia accepi” (p.63). Não se sabe se se deveria corrigir para uma forma mais normal «xeimon vo» ou para 
«xeimonno» de acordo com a seguinte descrição do padre João Rodrigues Tçuzu na sua Arte da Lingoa de Iapam (Nagasaki, 
1604-08): “Item quando ao dito, N, se seguem, Va, Vo, Von, se pronunciam como, Na, No, Non. Vt, Xinnǒ（しんなう）, Ataraxii 
vǒ（新しい王）. Ninguenna（にんげんな）, Annon（あんのん）, Cannon（かんのん）. i. Xinvǒ（しんわう）, Ninguenua（にんげん
は）, Anuon（あんおん）, Canuon（かんおん）” (f.177v).  
ポルトガル語で上記したように，『コリャード 懺悔録』には，たとえばgo von o（御恩を）などのように，「を」をvoではなくo
をもって写す例がかなりの数，存在する。これについては，コリャード自身がその日本語文法書『日本語文典』（前掲，大
塚高信訳）で「nの後にuoが従ふときにはuが失はれる。go uono uqe tatematçutta（私は御恩を受けた）のやうに」（91頁）と
説明する。つまり「ゴオンヲ」（go uon uo）でも「ゴオンノ」（go uonno）でもなく，コリャードだけのものと思われる特殊な連声
によって「ゴオノ」と発音するというのである。 
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Mata, ni sando fito ni ata224 vo nasu tameni, fujit to iô zonji nagara sora jeimon225 vo itaxi 
maraxita. Ichido no ata no daimocu va sucoxi no coto de gozatta. Nido va sore de daijinaru 

























































                                                                                                                                                                    
ロドリゲス『日本大文典』には，N の後に Va，Vo，Von が続くと Na，No，Non のように発音されるとあり，その例として
Xinnǒ（しんなう＝新王），Ninguenna（にんげんな＝人間は），Annon（あんのん＝安穏），Cannon（かんのん＝漢音）が挙
げてある（f.177v）。 
大塚光信によると，上掲go uono uqe tatematçutta のような連声形（下線部）は，キリシタン資料を渉猟しても，コリャードの
著書のほかその例が見えないという（『コリャード羅西日辞典』臨川書店，1966 年，解題，33～34 頁）。訳者は当初，「を」を




224 Ata（仇）. Prejuizo, ou dano. [......] ¶ Fitoni atauo nasu（人に仇を為す）. Fazer mal, ou dano a outro (Vocabulario, f.13v). 
225 Sorajeimon（空誓文）. Iuramento falso, ou fingido (Vocabulario, f.226). 
226 Son（損）. Perda, ou dano. Vt, Sonuo suru（損をする）. Receber dano (Vocabulario, f.225). 
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第二誡に関する告解その三 
Sono uie mata: iotabi codomo, uchi no mono227 to fara228 tatte, Deus no mina ni caqete 
vchi corosǒto229 xeimon itaxi maraxita. Ichido va tçucamatçurǒ to zonjite, sando va tada 
vodoxi230 ni itaxi maraxita. Tabitabi mo sore to xicatte, uchi tatacǒ231, xeccan232 cuvaieôzu 
nando to xeimon tate marasuru. Toqi niiotte va togueô to zonji nagara mo, nochi va icari ga 





































































































                                                          
227 Vchinomono（内の者）. Moço de casa, ou de serviço (Vocabulario, f.271v). 
228 Fara（腹）. Barriga. Farauo tatçuru（腹を立つる）. Agastarse. ¶ Faraga tatçu（腹が立つ）. Idem. [......] (Vocabulario, f.80v). 
229 Coroxi（殺し）, Corosu（殺す）, Coroita（殺いた）. Matar. Ajuntase este verbo a muitas raizes doutros, & significa matar 
conforme a significação da raiz. Vt, Saxicorosu（刺し殺す）. Matar às estocadas. ¶ Fumi corosu （踏み殺す）. Matar aos couces. 
¶ Icoroxi（射殺し）, Icorosu（射殺す）. Matar às frechadas, ou cõ espingarda (Vocabulario, f.59). Cf. Vchicoroxi（撃ち殺し）, 
Vchicorosu（撃ち殺す）, Vchicoroita（撃ち殺いた）. Matar às pancadas, ou às pedradas, ou com espada (Vocabulario, f.270v). 
230 Vodoxi（威し・脅し・嚇し）. Espanto, ou ameaça (Vocabulario, f.277v). 
231 Tataqi（叩き）, Tataqu（叩く）, Tataita（叩いた）. Bater, ou dar pancadas. ¶ Ano yatçuuo tataqe（あの奴を叩け）. Dai 
naquelle madraço, espancayo, &c. ¶ Monuo tataqu（門を叩く）. Bater à porta (Vocabulario, f.242). 
232 Xeccan（折檻）. Castigo, ou reprehensão (Vocabulario, f.293). 
233 Same（冷め・覚め・醒め）, Samuru（冷むる・覚むる・醒むる）, Sameta（冷めた・覚めた・醒めた）. Esfriarse cousa quente. 
[......] ¶ Cocoroga sameta（心が冷めた）. Per met. Esfriarse o coração. i, Deixar o feruor. [......] (Vocabulario, f.217). 
234 Faradachi（腹立ち）. Agastamento (Vocabulario, f.80v). 
235 Ficare（引かれ・惹かれ）, Ficaruru（引かるる・惹かるる）, Ficareta（引かれた・惹かれた）. Ser leuado, ou guiado. Vt, Teuo 
ficaruru（手を引かるる）. Ser levado polla mão. [......] ¶ Yocuni ficaruru [慾に惹かるる]. Ser leuado da cobiça, &c (Vocabulario, 
f.88v). 
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p.26/ Sono foca, aru iqiiqi236 nitçuite fito to qenqua237 xite iru tocoro ie, bechi no fito ga 
tçuqi ǒte238 xiqiri ni nacanavoxi vo mesareta niiotte, mi va vuamuqi de vqegǒta239 redomo, 
xingiǔ ni jenacu, icono240 uchi sosogǒ241 to xeimon xite vomoi qiri242 maraxite, nochi va 






























































                                                          
236 Iqiiqi（いきいき）. Segundo Ōtsuka Mitsunobu, não se encontra esta palavra no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem em 
outras fontes linguísticas publicadas pelos missionários europeus no Século Cristão do Japão excepto nas três obras da autoria de 
frei Diego Colhado. No Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm. Compositum, & Sacræ de Propaganda Fide 
Congregationi dicatum à Fratre Didaco Collado Ord. Prædicatorum Romæ anno 1632, vê-se o verbete: «Dirimo, is. Apartar, 
Acabar concertando metiendose de por medio. Nacadachi xite cuji iqi iqi nando vo xisumaxi（媒して公事いきいきなんどをし済
まし）, (xisumas)u（し済ます）» (p.211). No Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado, vê-se o 
verbete: «encuentro o differencia〔衝突もしくは諍い〕. Iqi iqi（いきいき）» (f.67). Ōtsuka não tem encontrado nenhuns outros 
exemplos da palavra em questão utilizada em quaisquer fontes japonesas (Koryādo Sangeroku Shichū, Rinsen Shoten, 1985, p.31). 
237 Qenqua（喧嘩）. Camabisuxi（喧し）. Briga. ¶ Qenquauo suru（喧嘩をする）. Brigar (Vocabulario, f.192). 
238 Tçuqiai（付き合ひ・突き合ひ）, Tçuqiǒ（付き合ふ・突き合ふ）, Tçuqiǒta（付き合うた・突き合うた）. Alancearense dous, ou 
mais, ou darense de adagados, ou estorcadas. ¶ Item, Chegar a hum lugar de diuersas partes. [......] (Vocabulario, f.249). 
239 Vqegai（諾う）, Vqegǒ（諾ふ）, Vqegǒta（諾うた）. Consentir (Vocabulario, f.287v). 
240 Icon（遺恨）. Vramiuo nocosu（恨みを遺す）. Queixumes interiores, ou magoa contra alguem (Vocabulario, f.129v). 
Quanto à ligação bem peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «icono»), veja-se a nota 10. 
241 Parece-me que não se pode interpretar bem o presente trecho através das declarações vistas no Vocabulario da Lingoa de 
Iapam (Sosoqi（注き・灌き）, Sosoqu（注く・灌く）, Sosoita（注いた・灌いた）. Botar, & espalhar a agoa como com a mão, Isopo, 
&c. Vt, Mizzuuo sosoqu（水を注く）. Idem. ¶ Ame sosoqu（雨注く）. P. Chouiscar. Vocabulario, f.227) nem no Vocabulario de la 
Lengua Japona (rociar, Sosoqi（注き）, [Sosoq]u（〔注〕く）, f.47), manuscrito autógrafo de frei Colhado. Mas o sentido é 
evidentíssimo. A expressão «Icono (Icon uo) sosoqu»（遺恨を雪く）é mais ou menos idêntica a «Vramiuo farasu»（恨みを晴ら
す）, a qual é interpretada no Vocabulario da Lingoa de Iapam como «Tirar o queixume ficãdo satisfeito» (f.288). 
242 Vomoiqiri（思ひ切り）, Vomoiqiru（思ひ切る）, Vomoiqitta（思ひ切った）. Acabar consigo, ou determinarse totalmente 
(Vocabulario, f.280v). 
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p.26/ Sono foca, aru iqiiqi236 nitçuite fito to qenqua237 xite iru tocoro ie, bechi no fito ga 
tçuqi ǒte238 xiqiri ni nacanavoxi vo mesareta niiotte, mi va vuamuqi de vqegǒta239 redomo, 
xingiǔ ni jenacu, icono240 uchi sosogǒ241 to xeimon xite vomoi qiri242 maraxite, nochi va 






























































                                                          
236 Iqiiqi（いきいき）. Segundo Ōtsuka Mitsunobu, não se encontra esta palavra no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem em 
outras fontes linguísticas publicadas pelos missionários europeus no Século Cristão do Japão excepto nas três obras da autoria de 
frei Diego Colhado. No Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm. Compositum, & Sacræ de Propaganda Fide 
Congregationi dicatum à Fratre Didaco Collado Ord. Prædicatorum Romæ anno 1632, vê-se o verbete: «Dirimo, is. Apartar, 
Acabar concertando metiendose de por medio. Nacadachi xite cuji iqi iqi nando vo xisumaxi（媒して公事いきいきなんどをし済
まし）, (xisumas)u（し済ます）» (p.211). No Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado, vê-se o 
verbete: «encuentro o differencia〔衝突もしくは諍い〕. Iqi iqi（いきいき）» (f.67). Ōtsuka não tem encontrado nenhuns outros 
exemplos da palavra em questão utilizada em quaisquer fontes japonesas (Koryādo Sangeroku Shichū, Rinsen Shoten, 1985, p.31). 
237 Qenqua（喧嘩）. Camabisuxi（喧し）. Briga. ¶ Qenquauo suru（喧嘩をする）. Brigar (Vocabulario, f.192). 
238 Tçuqiai（付き合ひ・突き合ひ）, Tçuqiǒ（付き合ふ・突き合ふ）, Tçuqiǒta（付き合うた・突き合うた）. Alancearense dous, ou 
mais, ou darense de adagados, ou estorcadas. ¶ Item, Chegar a hum lugar de diuersas partes. [......] (Vocabulario, f.249). 
239 Vqegai（諾う）, Vqegǒ（諾ふ）, Vqegǒta（諾うた）. Consentir (Vocabulario, f.287v). 
240 Icon（遺恨）. Vramiuo nocosu（恨みを遺す）. Queixumes interiores, ou magoa contra alguem (Vocabulario, f.129v). 
Quanto à ligação bem peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «icono»), veja-se a nota 10. 
241 Parece-me que não se pode interpretar bem o presente trecho através das declarações vistas no Vocabulario da Lingoa de 
Iapam (Sosoqi（注き・灌き）, Sosoqu（注く・灌く）, Sosoita（注いた・灌いた）. Botar, & espalhar a agoa como com a mão, Isopo, 
&c. Vt, Mizzuuo sosoqu（水を注く）. Idem. ¶ Ame sosoqu（雨注く）. P. Chouiscar. Vocabulario, f.227) nem no Vocabulario de la 
Lengua Japona (rociar, Sosoqi（注き）, [Sosoq]u（〔注〕く）, f.47), manuscrito autógrafo de frei Colhado. Mas o sentido é 
evidentíssimo. A expressão «Icono (Icon uo) sosoqu»（遺恨を雪く）é mais ou menos idêntica a «Vramiuo farasu»（恨みを晴ら
す）, a qual é interpretada no Vocabulario da Lingoa de Iapam como «Tirar o queixume ficãdo satisfeito» (f.288). 
242 Vomoiqiri（思ひ切り）, Vomoiqiru（思ひ切る）, Vomoiqitta（思ひ切った）. Acabar consigo, ou determinarse totalmente 
(Vocabulario, f.280v). 









Mata ioi coto voba suru mai to no xeimon va xigueô243 gozatta. Tatoieba, varega caita244 
mono vo caiesarenu245 toqi, mofaia casumai tô no iǒna xeimon de gozaru. Sǒ suru toqi va, 




















































Mata, nifiacu me no cuji248 nitçuite, micata cara dǒri249 to va chito mo nǒte, maqete250 va 
                                                          
243 Xiguei（繁ひ）. Cousa espessa. ¶ Item, Cousa mui frequentada. Vt, Fitoxiguei tocoro（人繁ひ所）. Lugar frequentado de 
gente (Vocabulario, f.300v). 
244 Caxi（貸し）, Casu（貸す）, Caita（貸いた）. Emprestar. ¶ Item, Alugar, ou arendar algũa cousa a outro como casa, &c 
(Vocabulario, f.44v). 
245 «caierarenu» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
246 Mareni（稀に）. Adu. Raramente (Vocabulario, f.152). 
247 Não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm. 
Talvez se trate do advérbio mais ou menos idêntico ao «Vccarito»（うっかりと）, o qual é definido como «Adu. Modo de estar 
suspenso sem aduertir. ¶ Vccarito xita mono（うっかりとした者）. Pessoa que està como estupida, ou enleuada em algũa cousa» 
(Vocabulario, f.270). 
248 Cuji（公事）. Demanda. Vt, Cujiuo sabaqu（公事を裁く）. Tratar a demanda. ¶ Cujiuo caquru（公事を掛くる）. Pòr 
demanda (Vocabulario, f.64v). 
249 Dǒri（道理）. Rezão (Vocabulario, f.73v). 
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guaibun251 mo sono cane vo mo vxinauǒ to zonji, canete catçu252 tameni xiru fito253 vo 
tanôde254 sora jeimon vo saxe maraxite, sono cane no sanbuichi255 xiriǔto256 ni iatte, nocori 
voba vatacuxi ni tori257 maraxita. Aru toqi mo sono chiin258 ga cuji ga atte, varega sore iori 
vqeta cǒreocu259 no mucui260 to xite, vatacuxi mo sore ni taixite, fidǒ261 no xeimon, 
xugonin262 no maie de nido tate maraxite gozaru. Sari nagara, sono cuji no aite263 no xerareta 





















































































































                                                                                                                                                                    
250 Maqe（負け）, Maquru（負くる）, Maqeta（負けた）. Ser vencido em jogo, disputa, pelleja, &c (Vocabulario, f.151v). 
251 Guaibun（外聞）. Focani qicoyuru（外に聞こゆる）. Honra, ou fama. ¶ Guaibunuo vxinǒ（外聞を失ふ）. Perder a honra. ¶ 
Guaibunuo tçucurô（外聞を繕ふ）. Negocear, & grangear boa fama (Vocabulario, f.124). 
252 Cachi（勝ち）, Catçu（勝つ）, Catta（勝った）. Vencer na guerra, demanda, contenda, &c. ¶ Item, Ganhar no jogo, aposta, 
&c. [......] (Vocabulario, f.30). 
253 Veja-se o seguinte verbete no Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado: «persona conoçida. 
Xiru fito（知る人）. l. Xiriǔto（知人）» (f.39v). 
254 Tanomi（頼み）, Tanomu（頼む）, Tanôda（頼うだ）. Rogar, ou encomendarse a alguem. Vt, Sonatauo tanomu （そなたを
頼む）. Rogo vos, que me concedais tal cousa, ou me fauoreçais, &c. ¶ Item, Confiar. Toxino vacaiuo tanomuna（歳の若いを頼
むな）. Não vos confieis em ser mancebo. ¶ Vaga chicarauo tanomu（我が力を頼む）. Confiar em minhas forças, ou posse 
(Vocabulario, f.240). 
255 Sanbuichi（三分一）. A terceira parte, ou das tres partes a hũa (Vocabulario, f.217v). 
256 Xiriǔto（知人）. i, Xiru fito（知る人）. Amigo conhecido (Vocabulario, f.306). 
257 Tori（取り）, Toru（取る）, Totta（取った）. Tomar. [......] (Vocabulario, ff.262-262v). 
258 Chiin（知音）. Amigo (Vocabulario, f.47v). 
259 «côreocu» in textu. 
260 Mucui（報い）. Retribuição. Vt, Ien acuno mucui（善悪の報い）. Paga, ou retribuição dos bens, ou males (Vocabulario, 
f.169v). 
261 Fidǒ（非道）. Michini arazu（道に非ず）. Sem rezão, ou injustiça (Vocabulario, f.89v). 
262 Xugonin（守護人）. Maboru fito（守る人）. i, Xugodai（守護代）. Gouernador, ou presidente (Vocabulario, f.397). 
263 Aite（相手）. Competidor, parte, ou companheiro, &c. ¶ Aiteuo toru（相手を取る）. Matar o inimigo, ou competidor do 
morto (Vocabulario, f.6v). 
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Mata bacuchi vchi267 ni maqete, aite ni cane sanbiacu me vo torareta niiotte, mi vo 
norôte268, xacurai biacurai269 ni caburǒ ichigo270 no aida ni, mo271 vtçu mai to iacusocu272 
                                                          
264 Saxeru（させる）, Saxeraru（させらる）, Saxetaru（させたる）. Verbo defectiuo que sempre se vsa no negatiuo, ou junto com 
algum verbo negatiuo. Vt, Saxeru cotodenai（させる事では無い）. Não he cousa de importancia. l, Saxeranu cotogia（させらぬ事
ぢゃ）. Idem (Vocabulario, ff.220v-221). 
265 Muyacu（無益）. i, Yeqimo nai coto（益も無い事）. Cousa desnecessaria, ou sem proueito (Vocabulario, f.172v). Cf. 
Muyacuna（無益な）. Ibid (Vocabulario, f.172v). 
266 Muyô（無用）. Mochijru coto naxi（用ゐる事無し）. Cousa desnecessaria, & sem proueito (Vocabulario, f.172v). 
267 Bacuchi uchi（博奕打ち）. Iugador de dados (Vocabulario, f.18v). Cf. Bacuchi（博奕）. Iogo de dados. ¶ Item, Qualquer 
jogo a dinheiro (Vocabulario, f.18v). 
268 Noroi（呪ひ）, Norǒ（呪ふ）, Norǒta（呪うた）. Rogar pragas. ¶ Item, Fazer deprecaçoens pera que venha mal, ou a morte a 
alguem (Vocabulario, f.186v). 
269 As palavras «Xacurai» e «Biacurai» não se encontram no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem em outras fontes 
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xitaredomo, sono nochi ni sando vchi maraxita. Sari nagara, ichido va xiirarete 273 , 
nagusami274 ni bacari, cane vo caqeide275 de gozatta; nido va feta276 no cane voba canarazu 







































































































                                                                                                                                                                    
linguísticas compiladas pelos missionários europeus no Século Cristão do Japão. Ambas as palavras significam «Raibiǒ»（癩病）, 
ou «Cattaino yamai»（かったゐの病）, isto é, «Doença de lepra» (Vocabulario, f.206v). 
270 Ichigo（一期）. i, Iqiru aida（生きる間）. Toda a vida. Vt, Ichigono aida（一期の間）. Por toda a vida, ou em quãto viuer 
(Vocabulario, f.128). 
271 Mo（も）. Adu. Ia, ou basta (Vocabulario, f.163v). Tanto o anotador do Hōyaku Nippo Jisho (Tōkyō, Iwanami Shoten, 1989) 
como Ōtsuka Mitsunobu afirmam que o presente advérbio japonês deve ser grafado como «Mǒ»（まう）, mas penso melhor manter 
a presente grafia, tendo em conta o facto de que em algumas obras do «Qiǒguen»（狂言）podem-se encontrar as seguintes 
exemplos: «Mo cǒ mairimasuru»（もかう参りまする）(Nukegara) e «Mo fitotçu nôde»（も一つ飲うで）(Acutarǒ). 
272 Yacusocu（約束）. Promessa, ou concerto. ¶ Yacusocu suru（約束する）. Prometer, ou concertarse. ¶ Yacusocuuo toguru
（約束を遂ぐる）. Comprir a promessa. ¶ Yacusocuuo tagayuru（約束を違ゆる）. Quebrar a promessa (Vocabulario, f.316). 
273 Xij（強ひ）, Xiiru（強ひる）, Xiita（強ひた）. Persuadir com instancia como a beber, &c. Vt, Saqeuo xijru（酒を強ひる）. 
Persuadir a beber (Vocabulario, f.301). 
274 Nagusami（慰み）. Recreação (Vocabulario, f.174v). 
275 Cf. Caqe（賭け）. Aposta. ¶ Caqeni suru（賭けにする）. l, Caqeni mairu（賭けに参る）. Apostar (Vocabulario, f.37). Aqui se 
utiliza a forma conjugada do verbo «Caquru»（賭くる）no sentido de “apostar”, mas no Vocabulario da Lingoa de Iapam não se 
regista a forma verbal do substantivo «Caqe». 
276 Feta（下手）. Desengenhoso, ou chambão (Vocabulario, f.87). 
277 Cachi（勝ち）. O vencer, ou ganhar. Cachi maqe（勝ち負け）. O vencer, & ser vencido, ou ganhar, & perder (Vocabulario, 
f.30). «caqi» in textu. 
278 Maqe（負け）. O ser vencido, ou perder no jogo, disputa, pelleja, &c (Vocabulario, f.151v). 
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Sono vie mata, vazzurai no nangui na jibun ni, sono fucuchǔ279 ni tatatta280 mono voba 
itçumo cudasaruru281 mai to guan282 o283 tatetaredomo, furumai284 ni fito iori iaraxerareta 




















































                                                          
279 Fucuchǔ（腹中）. Farano vchi（腹の内）. Interior da barriga, ou o estamago. ¶ Fucuchǔqeni gozaru（腹中気にござる）. l, 
Fucuchǔga varǔ gozaru（腹中が悪うござる）. Estar doente da barriga, ou de camaras. ¶ Fucuchǔga totonouanu（腹中が整はぬ）. 
Não acabar de se temperar a barriga que anda destemperada (Vocabulario, f.105v). 
280 Tatari（祟り）, Tataru（祟る）, Tatatta（祟った）. Fazer mal algũa cousa. Vt, Coreua fucuchǔni tataru（これは腹中に祟る）. 
Isto faz mal ao estamago. ¶ Camiga tatararuru（神が祟らるる）. Fazer o Cami mal, ou vexar a alguem (Vocabulario, f.242). 
281 Cudasare（下され）, Cudasaruru（下さるる）, Cudasareta（下された）. Dar pessoa alta a baixa. ¶ Item, significa comer, & 
beber falando de si, com respeito dalguem (Vocabulario, f.63v). Aqui o presente verbo emprega-se no segundo sentido. 
282 Guan（願）. Negǒ（願ふ）. Desejo. ¶ Item, Voto. Vt, Guanuo tatçuru（願を立つる）, l, Guanuo mǒsu（願を申す）. Fazer voto 
(Vocabulario, f.124). 
283 Quanto à ligação bem peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «guan o»), veja-se a nota 10. 
284 Furumai（振る舞ひ）. Conuite. ¶ Furumaiuo suru（振る舞ひをする）. Banquetear (Vocabulario, f.111). 
285 Vǒfei（横柄・押柄）. Soltura, mao ensino, & descortesia (Vocabulario, f.388). Quanto à presente palavra o Vocabulario da 
Lingoa de Iapam regista a forma «Vǒfei», cuja sílaba “ǒ” é pronunciada com a boca aberta（アウ）, mas, no Dictionarivm sive 
Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm da autoria de frei Diego Colhado, vê-se, na maioria dos casos (cf. p.246, p.249), a forma 
«Vôfei», cuja sílaba “ô” é pronunciada com a boca um pouco fechada, ajuntando-se os beiços em roda（オウ ouオオ）. Ōtsuka 
Mitsunobu presume que a grafia adoptada por frei Colhado seria mais própria e correcta, exemplificando os seguintes dois trechos 
(cf. Koryādo Sangeroku Shichū, p.74, anotação adicional 12): 
  “Fitoni vôfeimonoto von iuare sǒrauanu von taxinami canyôni soro.”（人に大へいものと御いはれ候ハぬ御たしなミ肝要ニ
候）(Carta autógrafa de Mǒri Fidemoto（毛利秀元）, data desconhecida, Kumagai-ke monjo〔『熊谷家文書』〕, 170) 
“Yacunin furiuo itaxi, vôfeitçurauo itaxi, atçucǒ mǒsu majicu soro...”（やくにんふりをいたし，おふへいつらをいたし，あつ
かう申候間……）(Nezumino sǒxi（鼠の草子）in Muromachi-jidai Monogatari Taisei〔『室町時代物語大成』〕, X, 248) 
Aqui mantenho a grafia original de frei Colhado. 
286 Vǒfeina（横柄な・押柄な）. Homem solto, & mal ensinado (Vocabulario, f.388). Veja-se a nota 71. 
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Ma ichido va, missa jifi no cazu no guan o287 naitareba, missa va iurucaxe288 iudan289 ga 






































Ficqiǒ290: vatacuxi chicai291 suru coto ni xinareta292 mono de, uchi no mono ni varui 
cagami vo misuru vie ni, sore mo xeimon suru tocoro vo fabacatte293, ye modoqi maraxeide, 


































                                                          
287 Quanto à ligação bem peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «guan o»), veja-se a nota 10. 
288 Yurucaxe（忽せ）. Descuido (Vocabulario, f.327). 
289 Yudan（油断）. Descuido (Vocabulario, f.325v). 
290 Ficqiǒ（畢竟）. Finalmente, ou em cõclusão. ¶ Ficqiǒ suru（畢竟する）. Concluir, ou arrematar (Vocabulario, f.89v). 
291 Chicai（誓ひ）. Iuramento. ¶ Chicaiuo suru（誓ひをする）. Iurar (Vocabulario, f.47v). 
292 Nare（慣れ・馴れ）, Naruru（慣るる・馴るる）, Nareta（慣れた・馴れた）. Acustumarse. Quer antes de si a raiz dos verbos 
com que se ajunta, & então significa ser acustumado a fazer o que significa a raiz do verbo. Vt, Minaruru（見慣るる）. Ser 
acustumado a ver, &c. [......] (Vocabulario, f.178). 
293 Fabacari（憚り）, Fabacaru（憚る）, Fabacatta（憚った）. Ter pejo, & respeito. Vt. ¶ Fitouo fabacaru（人を憚る）. Ter vergonha, 
ou pejo dalguem, ou respeitalo. [......] (Vocabulario, f.74v). 
294 Voqi（置き・措き・擱き）, Voqu（置く・措く・擱く）, Voita（置いた・措いた・擱いた）. Por, ou deixar. [......] (Vocabulario, 
f.282v). 
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Ma ichido va, missa jifi no cazu no guan o287 naitareba, missa va iurucaxe288 iudan289 ga 






































Ficqiǒ290: vatacuxi chicai291 suru coto ni xinareta292 mono de, uchi no mono ni varui 
cagami vo misuru vie ni, sore mo xeimon suru tocoro vo fabacatte293, ye modoqi maraxeide, 


































                                                          
287 Quanto à ligação bem peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «guan o»), veja-se a nota 10. 
288 Yurucaxe（忽せ）. Descuido (Vocabulario, f.327). 
289 Yudan（油断）. Descuido (Vocabulario, f.325v). 
290 Ficqiǒ（畢竟）. Finalmente, ou em cõclusão. ¶ Ficqiǒ suru（畢竟する）. Concluir, ou arrematar (Vocabulario, f.89v). 
291 Chicai（誓ひ）. Iuramento. ¶ Chicaiuo suru（誓ひをする）. Iurar (Vocabulario, f.47v). 
292 Nare（慣れ・馴れ）, Naruru（慣るる・馴るる）, Nareta（慣れた・馴れた）. Acustumarse. Quer antes de si a raiz dos verbos 
com que se ajunta, & então significa ser acustumado a fazer o que significa a raiz do verbo. Vt, Minaruru（見慣るる）. Ser 
acustumado a ver, &c. [......] (Vocabulario, f.178). 
293 Fabacari（憚り）, Fabacaru（憚る）, Fabacatta（憚った）. Ter pejo, & respeito. Vt. ¶ Fitouo fabacaru（人を憚る）. Ter vergonha, 
ou pejo dalguem, ou respeitalo. [......] (Vocabulario, f.74v). 
294 Voqi（置き・措き・擱き）, Voqu（置く・措く・擱く）, Voita（置いた・措いた・擱いた）. Por, ou deixar. [......] (Vocabulario, 
f.282v). 











Circa tertium præceptum. 
[Acerca do terceiro mandamento.] 
 
第三誡に関する告解その一 
Ima Padre sama no von fissocu296 no sacari297 de gozareba, Domingo iuaibi298 ni go 
missa vo vogamu chôbi299 ga gozaraide, jefi ni voiobanu coto naredomo, ni sando va canai 
nagara tada iurucaxe de vogami maraxenande gozatta. Ma ichido300 va Padre no gozaru 
                                                          
295 «Daisan, Domingo iuaibi uo tçutome, mamorubexi»（第三，ドミンゴ祝ひ日を勤め守るべし）(NIPPON NO IESVS no 
Companhia no Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.51); 
«Ho terceyro mandamento he: “Sanctifica as festas”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.183); «Recorda-te do dia de 
sábado, para o santificar. Trabalharás durante seis dias e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo é o sábado consagrado ao 
SENHOR, teu Deus. Não farás trabalho algum, tu, o teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, os teus animais, o estrangeiro 
que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias o SENHOR fez os céus e a terra, o mar e tudo o que está neles, mas descansou 
no sétimo dia. Por isso, o SENHOR abençoou o dia de sábado e santificou-o» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação). 
296 Fissocu（逼塞）. Estar escondido, ou encerrado, ou retraido não saindo a publico. Vt, Fissocu suru（逼塞する）
(Vocabulario, f.95v). 
297 Sacari（盛り）. Força, & vigor dalgũa cousa. Vt, Fana zacari（花盛り）, l, Fanano sacari（花の盛り）. Tempo em que estão em 
seu vigor as rosas, ou flores. ¶ Toxino sacari（歳の盛り）. Flor, & vigor da idade, &c (Vocabulario, f.214v). 
298 Iuaibi（祝ひ日）. Festa, ou dia santo: palaura que corre na Igreja, por que os dias de festa de Iapão, se dizem Iuaino fi（祝
ひの日）(Vocabulario, f.136v). «iuabi» in textu. 
299 Chôbi（調備）. Totonoye sonayuru（調へ備ゆる）. O aparelhar, ou temperar cousa de comer. ¶ Item, Per met. No Ximo（下
〔Kiǔxiǔ〕）se toma por boa conjunção, oportunidade, &c (Vocabulario, f.49). Esta palavra, escusado será dizer, se utiliza aqui no 
sentido metafórico. No que diz respeito a outro exemplo desta palavra empregue de maneira metafórica, o quase único exemplo 
que Ōtsuka Mitsunobu tem encontrado é o seguinte verbete visto no Dictionarivm sive Thesavri Lingvae Iaponicae Compendivm: 
«In tempore, a sazon a tiempo. Yoi xiauaxe ni（好い仕合はせに）. Yoi jibun ni（好い時分に）. Chôbi ni（調備に）» (p.250. Cf. 
Koryādo Sangeroku Shichū, p.70, anotação adicional 2). 
300 Ichido（一度）. Modo de contar vezes (Vocabulario, f.355v). 
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tocoro vo xitte, michi de nandemonai301 coto ni tazzusauatte302, tçuita303 toqi va mǒ xi304 
















































































Sono uie: go missa vo vogamu jibun ni308 vôcata309 buxinjin de iranu coto ni nen310 vo 
                                                          
301 Nandemo nai（何でもない）. Cousa de pouco momento, ou proueito. Vt, Nandemo nai coto（何でもない事）(Vocabulario, 
f.176v). 
302 Tazzusauari（携はり）, Tazzusauaru（携はる）, Tazzusauatta（携わった）. Occuparse, ou embaraçarse em algũa cousa. Vt, 
Gacumonni tazzusauaru（学文に携はる）. Occuparse em estudar. ¶ Qiǔxenni tazzusauaru（弓箭に携はる）. Andar metido, ou 
occupado em guerras, ou acustumarse às armas (Vocabulario, f.244). 
303 Tçuqi（着き）, Tçuqu（着く）, Tçuita（着いた）. Chegar. Vt, Minatoni tçuqu（港に着く）. Chegar ao porto (Vocabulario, 
f.248v). 
304 Xi（し）, Suru（する）. Fazer. Este verbo se ajunta cõ muitos nomes conforme a significação dos quais tem varios sentidos, & 
vsos. Vt, Mexiuo suru（飯をする）. Fazer de comer. ¶ Reôriuo suru（料理をする）. Temperar o comer. ¶ Fôcôuo suru（奉公をす
る）. Seruir, &c (Vocabulario, f.298v). 
305 Fajime（始め）, Fajimuru（始むる）, Fajimeta（始めた）. Começar. Ajuntase às raizes de muitos verbos. Vt, Yomi fajimuru
（読み始むる）. Começar e ler. Caqi fajimuru（書き始むる）. Começar a escreuer, &c (Vocabulario, f.77v). 
306 Xibuichi（四分一）. Das 4. partes a hũa (Vocabulario, f.299). 
307 Cacaxi（欠かし）, Cacasu（欠かす）, Cacaita（欠かいた）. Faltar, ou fazer falta em algũa cousa. Vt, Oraciouo cacasuna（オ
ラショを欠かすな）. Fazei que não aja falta na oração (Vocabulario, f.244). 
308 «jibuni» in textu. 
309 Vôcata（大方）. Pola mayor parte. ¶ Item, Vôcata（大方）. l, Vôcatano（大方の）. Cousa mediocre, ou ordinaria. ¶ Core 
vôcatano cotodeua nai（これ大方の事ではない）. Isto não he qualquer cousa, nem das ordinarias (Vocabulario, f.275v). 
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tocoro vo xitte, michi de nandemonai301 coto ni tazzusauatte302, tçuita303 toqi va mǒ xi304 
















































































Sono uie: go missa vo vogamu jibun ni308 vôcata309 buxinjin de iranu coto ni nen310 vo 
                                                          
301 Nandemo nai（何でもない）. Cousa de pouco momento, ou proueito. Vt, Nandemo nai coto（何でもない事）(Vocabulario, 
f.176v). 
302 Tazzusauari（携はり）, Tazzusauaru（携はる）, Tazzusauatta（携わった）. Occuparse, ou embaraçarse em algũa cousa. Vt, 
Gacumonni tazzusauaru（学文に携はる）. Occuparse em estudar. ¶ Qiǔxenni tazzusauaru（弓箭に携はる）. Andar metido, ou 
occupado em guerras, ou acustumarse às armas (Vocabulario, f.244). 
303 Tçuqi（着き）, Tçuqu（着く）, Tçuita（着いた）. Chegar. Vt, Minatoni tçuqu（港に着く）. Chegar ao porto (Vocabulario, 
f.248v). 
304 Xi（し）, Suru（する）. Fazer. Este verbo se ajunta cõ muitos nomes conforme a significação dos quais tem varios sentidos, & 
vsos. Vt, Mexiuo suru（飯をする）. Fazer de comer. ¶ Reôriuo suru（料理をする）. Temperar o comer. ¶ Fôcôuo suru（奉公をす
る）. Seruir, &c (Vocabulario, f.298v). 
305 Fajime（始め）, Fajimuru（始むる）, Fajimeta（始めた）. Começar. Ajuntase às raizes de muitos verbos. Vt, Yomi fajimuru
（読み始むる）. Começar e ler. Caqi fajimuru（書き始むる）. Começar a escreuer, &c (Vocabulario, f.77v). 
306 Xibuichi（四分一）. Das 4. partes a hũa (Vocabulario, f.299). 
307 Cacaxi（欠かし）, Cacasu（欠かす）, Cacaita（欠かいた）. Faltar, ou fazer falta em algũa cousa. Vt, Oraciouo cacasuna（オ
ラショを欠かすな）. Fazei que não aja falta na oração (Vocabulario, f.244). 
308 «jibuni» in textu. 
309 Vôcata（大方）. Pola mayor parte. ¶ Item, Vôcata（大方）. l, Vôcatano（大方の）. Cousa mediocre, ou ordinaria. ¶ Core 
vôcatano cotodeua nai（これ大方の事ではない）. Isto não he qualquer cousa, nem das ordinarias (Vocabulario, f.275v). 
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chiraite311 vogami maraxita ga, vazato312 sǒ itaxi maraxenu. Tada feijei313 iroiro314 no coto 
ni famatte315 iru tocoro de, go misa no vchi nimo nen ga achi316 chiri cochi317 chiri sureba 
meivacu318 itaxi marasuru. Sono uchi ni sando bacari, vaqimaie319 nagara, go missa vo 
vogami ni maitte, fajime cara suie made sono tocoro ni macari ita320 redomo, sore ni nen vo 




































































































                                                                                                                                                                    
310 Nen（念）. Pensamento. [......] ¶ Nenuo chirasu（念を散らす）. Cuidar varias cousas, ou derramar o pensamento 
(Vocabulario, f.180v). 
311 Chiraxi（散らし）, Chirasu（散らす）, Chiraita（散らいた）. Espalhar. ¶ Fanauo chirasu（花を散らす）. Espalhar flores, ou 
fazer algũa cousa limpa, & luzidamente, como que espalha flores, ou rosas (Vocabulario, f.48v). 
312 Vazato（態と）. Adu. De proposito, ou acinte (Vocabulario, f.133v). 
313 Feijei（平生）. i, Tçuneno coto（常の事）. Sempre, ou ordinariamente. Feijeina（平生な）. Cousa ordinaria (Vocabulario, 
f.85v). 
314 Iroiro（色々）. Muitas cores. ¶ Item, De muitas maneiras. Vt, Iroironi cauaru（色々に変はる）. Mudar se de muitas 
maneiras (Vocabulario, f.134). 
315 Famari（嵌まり）, Famaru（嵌まる）, Famatta（嵌まった）. Acaruarse, ou meterse muito como na lama, caua, poço, &c. ¶ 
Doroni famaru（泥に嵌まる）. Atolar na lama. ¶ Aliquando per met. Xeqenno cotoni famaru（世間の事に嵌まる）. Estar muito 
metido nas cousas do mundo. ¶ Acuni famaru（悪に嵌まる）. Estar entregue, & metido nos peccados (Vocabulario, f.78). 
316 Achi（あち）. Adu. Ali, ou Là (Vocabulario, f.2v). 
317 Cochi（こち）. Adu. Aqui (Vocabulario, f.53). Cf. Achi, cochi（あち，こち）. Adu. De cà pera là (Vocabulario, f.2v). 
318 Meiuacu（迷惑）. Afflição, ou sentimento. Vt, Meiuacu xenban nari（迷惑千万なり）. Ter grandissima afflição, & pena 
(Vocabulario, f.156). 
319 Vaqimaye（弁へ）, Vaqimayuru（弁ゆる）, Vaqimayeta（弁へた）. Entender, ou discernir. [......] (Vocabulario, f.268). 
320 «macari itta» in textu. 
321 Vonaji（同じ）. l. Vonaji coto（同じ事）. O mesmo, ou a mesma cousa (Vocabulario, f.281v). 
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Mata, isogaxii322 coto ga atte, Domingo iuaibi ni vare mo fataraqi323, vchi no vacatǒ324 
sannin ni mo xigoto325 vo saxe maraxita; ichido va fitotoqi326 no aida, mitabi va fifitoi327 no 
                                                          
322 Isogauaxij（忙はしい）. Cousa apressada. Isogauaxisa（忙はしさ）. Isogauaxǔ（忙はしう） (Vocabulario, f.134v). Isogaxij
（忙しい）. Idem. Isogaxisa（忙しさ）. Isogaxǔ（忙しう）(Vocabulario, f.134v). 
323 Fataraqi（働き）, Fataraqu（働く）, Fataraita（働いた）. Trabalhar (Vocabulario, f.82). 
324 Vacatǒ（若党）. Mancebos, que seruem a algum senhor. ¶ Item, No Ximo, Moço de seruiço. [......] (Vocabulario, f.266v). 
325 Xigoto（仕事）. Seruiço, ou trabalho de mãos (Vocabulario, f.301). 
326 Toqi（時）. Hora. [......] ¶ Tem os Iapoens seis horas de dia, & seis horas de noite, as quaes contão por nomes de doze 
animaes. s. Ne（子）, Vxi（丑）, Tora（寅）, V（卯）, Tatçu（辰）, Mi（巳）, Vma（午）, Fitçuji（未）, Saru（申）, Tori（酉）, Inu（戌）, Y
（亥）. Pollos quaes parece que entendem doze signos celestes (Vocabulario, f.261v). 
No Vocabulario da Lingoa de Iapam não se regista a palavra «Fitotoqi», mas pode-se confirmar que «Fitotoqi» corresponde 
literalmente a “uma hora”, o que equivalia a duas horas actuais como se pode esclarecer através da descrição de os japoneses terem 
tido «seis horas de dia, & seis horas de noite». O padre Luís Fróis escreve o seguinte no seu Tratado acerca da diferença cultural 
Europa-Japão (Luis Frois S.J., Kulturgegensätze Europa-Japan (1585). Tratado em que se contem muito susinta e abreviadamente 
algumas contradições e diferenças de custumes antre a gente de Europa e esta provincia de Japão, ed. Josef Franz Shütte S.J. 
Tōkyō, Sophia Universität, 1955): «Nós contamos as oras de huma, duas, tres, até doze; | os Japõis as contão desta maneira: seis, 
sinqo, 4, 9, 8, 7, 6, etc» (Capitulo 5º-14). Para se tornar compreensível esta descrição, explico o que Fróis quer dizer através da 
expressão «seis, sinqo, 4, 9, 8, 7, 6, etc», utilizando a definição dos vocábulos equivalentes a «seis, sinqo, 4, 9, 8, 7, 6, etc» vistos no 
Vocabulario da Lingoa de Iapam: 
«Mutçu»（六つ）é «Seis» (Vocabulario, f.365), que quer dizer “as seis horas da manhã” ou “o período compreendido entre as 
cinco e as sete da manhã”. 
«Itçutçu»（五つ）é «Cinco» (Vocabulario, f.357v), que quer dizer “as oito horas da manhã” ou “o período compreendido entre 
as sete e as nove da manhã”. 
«Yotçu»（四つ）é «Quatro» (Vocabulario, f.400v), que quer dizer, “as dez horas da manhã” ou “o período compreendido 
entre as nove e as onze da manhã”. 
«Coconotçu»（九つ）é «Nove» (Vocabulario, f.340v), que quer dizer “o meio-dia” ou “o período compreendido entre as onze 
da manhã e a uma da tarde”. 
«Yatçu»（八つ）é «Oito» (Vocabulario, f.399), que quer dizer, “as duas horas da tarde” ou “o período compreendido entre a 
uma e as três da tarde”. 
«Nanatçu»（七つ）é «Sete» (Vocabulario, f.366), que quer dizer “as quatro horas da tarde” ou “o período compreendido entre 
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coto de gozatta. Sarinagara, ichido no xigoto vo xezumba daijinaru son ni avǒzuru ni 
























































                                                                                                                                                                    
as três e as cinco da tarde”. 
«Mutçu»（六つ）é «Seis», que quer dizer “as seis horas da tarde” ou “o período compreendido entre as cinco e as sete da 
tarde”. 
«Itçutçu»（五つ）é «Cinco», que quer dizer “as oito horas da noite” ou “o período compreendido entre as sete e as nove da 
noite”. 
«Yotçu»（四つ）é «Quatro», que quer dizer “as dez horas da noite” ou “o período compreendido entre as nove e as onze da 
noite”. 
«Coconotçu»（九つ）é «Nove», que quer dizer “a meia-noite” ou “o período compreendido entre as onze da noite e a uma da 
manhã”. 
«Yatçu»（八つ）é «Oito», que quer dizer “as duas horas da manhã” ou “o período compreendido entre a uma e as três da 
manhã”. 
«Nanatçu»（七つ）é «Sete», que quer dizer “as quatro horas da manhã” ou “o período compreendido entre as três e as cinco da 
manhã”. 
327 Fifitoi（日一日）. Hum dia (Vocabulario, f.89v). 
328 Saxinobe（差し延べ）, Saxinoburu（差し延ぶる）, Saxinobeta（差し延べた）. Estender, ou dilatar. Vt, Sonoyoua 
saxinobesaxerarei（その夜は差し延べさせられい）. Dilatai, ou differi essa noite (Vocabulario, f.222). 
329 Qi（気）. Coração, espiritos vitaes, ou vigor do coração. [......] ¶ Qini cacaru（気に懸かる）. Fazer escrupulo, ou tocar no 










病者を訪ねこれを癒したり，死者を埋葬してやったりする行為もまた，祝い日を冒瀆しない」（O Cathecismo Pequeno de D. 
Diogo Ortiz, p.184） 
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/p.31/Circa quartum præceptum. 
Acerca do quarto mandamento. 
 
第四誡に関する告解その一 
Vatacuxi332 ga nhôbǒ333 mo co334domo335 mo voia mo mochi maraxita mono de 
                                                          
331 «Daixi, nangi no bumo ni cǒcǒ subexi»（第四，汝の父母に孝行すべし）(NIPPON NO IESVS no Companhia no 
Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.50); «Ho quarto 
mandamento he: “Hõrra teu padre e madre”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.186); «Respeita o teu pai e a tua mãe, 
para que vivas muitos anos na terra, que o Senhor, teu Deus, te vai dar» (Bíblia Sagrada. Boa Nova); «Honrai o teu pai e a tua mãe, 
para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o SENHOR, teu Deus, te dá» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação). 
332 «Vacacuxi» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66, onde se vê outra vez a palavra errada 
«varacuxi». 
333 Nho（女）. Vonna（女）. Molher (Vocabulario, f.181v). Nhôbǒ（女房）. Idem (Vocabulario, f.181v). 
334 Co（子）. Filho. ¶ Couo mǒqeru（子を儲ける）. Auer filho (Vocabulario, f.52). 
335 Ainda que não se registe no Vocabulario da Lingoa de Iapam o verbete «Codomo», esta palavra – comuníssima ainda hoje 
– aparece duas vezes nas declarações de outros verbetes: «Fitofara（一腹）. Modos de contar ventres. Vt, Fitofarano codomo（一腹
の子供）. Filhos de hum ventre, i, de hũa mãy» (f.349v); «Vocqua（負課）. Diuida que hũ tem por pagar. ¶ Vocquano catani 
codomoga torareta（負課のかたに子供が取られた）. Tomarão lhe os filhos pella diuida» (f.276v). Frei Colhado explica a 
palavra em questão num verbete do seu Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, escrevendo o seguinte: 
«Liberi, orum. hijos. Codomo（子供）» (p.272). 
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Acerca do quarto mandamento. 
 
第四誡に関する告解その一 
Vatacuxi332 ga nhôbǒ333 mo co334domo335 mo voia mo mochi maraxita mono de 
                                                          
331 «Daixi, nangi no bumo ni cǒcǒ subexi»（第四，汝の父母に孝行すべし）(NIPPON NO IESVS no Companhia no 
Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.50); «Ho quarto 
mandamento he: “Hõrra teu padre e madre”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.186); «Respeita o teu pai e a tua mãe, 
para que vivas muitos anos na terra, que o Senhor, teu Deus, te vai dar» (Bíblia Sagrada. Boa Nova); «Honrai o teu pai e a tua mãe, 
para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o SENHOR, teu Deus, te dá» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação). 
332 «Vacacuxi» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66, onde se vê outra vez a palavra errada 
«varacuxi». 
333 Nho（女）. Vonna（女）. Molher (Vocabulario, f.181v). Nhôbǒ（女房）. Idem (Vocabulario, f.181v). 
334 Co（子）. Filho. ¶ Couo mǒqeru（子を儲ける）. Auer filho (Vocabulario, f.52). 
335 Ainda que não se registe no Vocabulario da Lingoa de Iapam o verbete «Codomo», esta palavra – comuníssima ainda hoje 
– aparece duas vezes nas declarações de outros verbetes: «Fitofara（一腹）. Modos de contar ventres. Vt, Fitofarano codomo（一腹
の子供）. Filhos de hum ventre, i, de hũa mãy» (f.349v); «Vocqua（負課）. Diuida que hũ tem por pagar. ¶ Vocquano catani 
codomoga torareta（負課のかたに子供が取られた）. Tomarão lhe os filhos pella diuida» (f.276v). Frei Colhado explica a 
palavra em questão num verbete do seu Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, escrevendo o seguinte: 
«Liberi, orum. hijos. Codomo（子供）» (p.272). 
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vogiaru. Sǒ de gozareba, xǔtome336 to voioso nacachigǒte337 i marasuru. Sono xisai va sore 
ga igi338 ga varǔte codomo ca nhôbǒ ni ca, arui va iqen arui va xeccan o339 cuvaiuru toqi, 
are340 ie coraie341rareide, naqi saqebi342 curuvare343 marasuru niiotte de gozaru. Mata nhôbǒ 
fǔfu344 no chiguiri345 ni fenqi346 xeraruru toqi mo, sadamete nuxi347 ga fafa no iitçuqe348 de 
arǒ to suiriǒ349 xite, sore demo iccǒ350 xicari marasuru. Mata miga fatachi351 no musuco 
voba jenacu nuxi no iado ni tomeô352 to xeraruru nitçuite, vaga iitçucuru353 xigoto uo fima354 
                                                          
336 Xûtome（姑）. Sogra (Vocabulario, f.315). 
337 Nacachigai（仲違ひ）, Nacachigǒ（仲違ふ）, Nacachigǒta（仲違うた）. Estar desauindo, ou quebrado com alguem 
(Vocabulario, f.365v). O verbo «Nacachigǒ» é composto por um substantivo «Naca» e um verbo «Chigǒ». Vejam-se os seguintes 
dois verbetes no Vocabulario da Lingoa de Iapam: 
Naca（中）. Dentro, meo, entre, &c. ¶ Item, Amizade. ¶ Nacauo chigǒ（中を違ふ）. Quebrar a amizade. ¶ Nacauo nauosu（中を
直す）. Fazer as amizades (f.173). 
Chigai（違ひ）, Chigǒ（違ふ）. Chigǒta（違うた）. Discrepar, ou ser differente. Vt, Chigǒ tocoroua nacatta （違ふところは無か
った）. Tog. Não auia differença. ¶ Guioini chigǒ（御意に違ふ）. Discrepar do mandado, ou parecer de seu senhor 
(Vocabulario, f.47v). Cf. Chigai（違ひ）. O discrepar. ¶ Nacachigaide gozaru（中違ひでござる）. Estar quebrado, ou 
differente na amizade com outro (Vocabulario, f.47v). 
338 Igi（意地）. Condição. Vt, Igino yoi（意地の良い〔人〕）, l, Igino varui fito（意地の悪い人）. Homem de boa condição, ou 
ruim (Vocabulario, f.130v). 
339 Quanto à ligação bem peculiar às três obras da autoria de frei Colhado (neste caso «xeccan o»), veja-se a nota●. 
340 Are（あれ）. Aquelle, ou aquillo. ¶ Coreua areno de gozaru（これはあれのでござる）. Isto he daquelle (Vocabulario, f.12). 
341 Coraye（堪へ）, Corayuru（堪ゆる）, Corayeta（堪へた）. Sofrer (Vocabulario, f.58v). 
342 Saqebi（叫び）, Saqebu（叫ぶ）, Saqeôda（叫うだ）. Gritar, bradar, ou prãtear (Vocabulario, f.219). 
343 Curui（狂ひ）, Curù（狂ふ）, Curùta（狂うた）. Brincar, ou folgar. ¶ Monono curù（物に狂ふ）. Endoudecer, ou fazer 
desatinos [......] (Vocabulario, f.67). 
344 Fǔfu（夫婦）. Votto, me（夫，妻）. Marido & Molher (Vocabulario, f.106v). 
345 Chiguiri（契り）. Liança, amizade, &c. ¶ Item, Copula com esta palaura Comuru（込むる）. Vt, Chiguiriuo comuru（契りを
込むる）. Ter copula carnal (Vocabulario, f.47v). 
346 Fenqi（偏気）. Contradizer a algũa cousa a que hum tem asco, ou auersão, por obras ou palauras. Vt, Varui gentioxù 
Christãono voxiyeuo fenqi suru（悪いゼンチョ衆キリシタンの教へを偏気する）. Os gentios maos desdanhão da doctrina dos 
christãos, & mostranlhe pouca vontade, &c (Vocabulario, f.86). 
347 Nuxi（ぬし）. Vos, ou tu, falando com gente baixa (Vocabulario, f.188v). 
348 Forma substantivada do vebro «Iytçuquru». 
349 Suiriǒ（推量）. Voxifacaru（推し量る）. Conjeiturar. ¶ Suiriǒ suru（推量する）. Conjeiturar (Vocabulario, f.230v). 
350 Iccǒ（一向）. Fitamuqi（ひたむき）. Em todo o caso. Vt, Iccǒni tanomi zonzuru（一向に頼み存ずる）. Peçovos em todo o 
caso, ou por todas as vias. [......] (Vocabulario, f.127v). 
351 Fatachi（廿歳）. Idade de 20. annos (Vocabulario, f.82). 
352 Tome（留め・止め）, Tomuru（留むる・止むる）, Tometa（留めた・止めた）. Deter a alguem, ou algũa cousa (Vocabulario, 
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ga nǒte xenu toqiva, sarutote va355 qicoienu coto gia to mǒxite, tete356 ni xitagavanu, 
buxitçuqena357 coto mo xicari, mata amari358 nagaraiuru ano toxiiori359 ga, faiǒ xine caxi360! 
to saisai xintei361 iori zonji maraxita. Gorocudo mo sore to caracǒte362, giqini accô vo faqi363, 
cague364demo ni sando soxiri, sono coto sanzan ni sata tori naxi maraxite, tçuini sore cara 
futatçuqi mitçuqi no aida ni sore to cotoba mo cavaxi365 maraxenande gozatta. Mata me366 
gia mono to xichi fachido murini367 fara vo tatete, ichi nido va tçura368 vo vchi, ma ichido 
va bǒ369 de tataqi, futatabi mo qetavoxi370, axi de voxi funde, quainin371 no mono nareba, co 
                                                                                                                                                                    
f.260). 
353 Iytçuqe（言ひ付け）, Iytçuquru（言ひ付くる）, Iytçuqeta（言ひ付けた）. Mandar, ou dizer a alguem mandandolhe 
(Vocabulario, f.138v). 
354 Fima（隙）. Tempo, ou espaço (Vocabulario, f.90v). 
355 Saritoteua（さりとては）. Palaura de se espantar, ou encarecer algũa cousa. Vt, Saritoteua vôqina murigia（さりとては大きな
無理ぢゃ）. Por certo que he hũa grande sem razão (Vocabulario, f.219v). 
356 Tete（父）. l, Chichi（父）. Pay (Vocabulario, f.256). 
357 Buxitçuqena（不躾な）. Mal acostumado, ou que sabe pouco de policia, ceremonias, & cõprimentos. Buxitçuqeni（不躾に）. 
Buxitçuqesa（不躾さ）(Vocabulario, f.28v). 
358 Amari（余り）. Sobejo. ¶ Item, Adu. Muito sobejamente. Vsase no principio da oração, & no fim conforme a diuersas 
significações. Vt, Amarini samuy（余りに寒い）. Faz muito frio. ¶ Amarini ficui（余りに低い）. He muito baixo destatura 
(Vocabulario, f.8). 
359 Toxiyori（年寄り）. Velho (Vocabulario, f.265v). 
360 Caxi（かし）. Particula de optatiuo (Vocabulario, f.338v). 
361 Xintei（心底）. Cocorono soco（心の底）. Intimo do coração (Vocabulario, f.304). 
362 Caracai（からかひ）, Caracǒ（からかふ）, Caracǒta（からかうた）. Porfiar, ou contender (Vocabulario, f.39v). 
363 Faqi（吐き）, Faqu（吐く）, Faita（吐いた）. Vomitar. [......] ¶ Goncuuo facu（言句を吐く）, l, Cuuo facu（句を吐く）. Dizer 
sentenças. Quǒguenuo facu（広言を吐く）. Dizer fanfarriçes, ou roncas (Vocabulario, f.80). 
364 Cague（影・蔭・陰・翳）. Sombra. [......] ¶ Item, Cague（影・蔭・陰・翳）. Lugar escuro, ou secreto. ¶ Monouo caguede mǒsu
（物を陰で申す）. Falar manso, ou consigo sò algũa cousa. ¶ Caguegotouo yù（陰事を言ふ）. Murmurar dalguem em absencia 
(Vocabulario, f.32). 
365 Cauaxi（交し）, Cauasu（交す）, Cauaita（交いた）. Vt, Cotobauo cauasu（言葉を交す）. Praticar entre si. ¶ Yacusocuuo 
mǒxi cauasu（約束を申し交す）. Prometer, ou fazer concertos entre si (Vocabulario, f.44). 
366 Me（女）. Femea ou molher casada (Vocabulario, f.154v). 
367 Murini（無理に）. Adu. Sem rezam. ¶ Item, Violenta, & forçosamente (Vocabulario, f.365). 
368 Tçura（頬・面）. Cara, ou focinho. [......] (Vocabulario, f.249v). 
369 Bǒ（棒）. Bastão, ou bordão, ou vara com que se castiga. [......] (Vocabulario, f.23v). 
370 Trata-se de um verbo composto de dois verbos «Qe», isto é, raiz do verbo «Qeru»（蹴る）, e «Tauosu» （倒す）. 
371 Quainin（懐妊）. O estar prenhe. Vt, ¶ Quaininxita nhonin（懐妊した女人）. Mulher que esta prenhe. ¶ Quainin de gozaru
（懐妊でござる）. Estar prenhe (Vocabulario, f.202v). 
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vo vorosaxe372 maraxita. Sono uie mata, rǒtai373 no uoia xu ni taixite, burei ni sore no qi374 
ni cacatta fenji vo modoxi maraxita. Mata iqite gozaru coto mi ni mutçucaxǔ375 zonjite, 
tçuide376ni377 mo sono zaifô378 uo iuzzuru379 tameni, xinǒ380 to nozomi381 maraxita ga, 





























































































































































































                                                          
372 Voroxi（下ろし）, Vorosu（下ろす）, Voroita（下ろいた）. Abaixar, ou por em baixo algũa cousa. [......] ¶ Couo vorosu（子を
堕ろす）. Botar a molher a criança fora de tempo matandoa, &c. [......] (Vocabulario, f.283v). 
373 Rǒtai（老体）. i, Toxi yori（年寄り）. Velho (Vocabulario, f.213). 
374 Qi（気）. Coração, espiritos vitaes, ou vigor do coração. [......] ¶ Qini cacaru（気に懸かる）. Fazer escrupulo, ou tocar no 
coração. [......] (Vocabulario, f.194). 
375 Mutçucaxij（難しい）. Cousa enfadonha, trabalhosa, ou de embaraço, &c. Mutçucaxisa（難しさ）. Mutçucaxǔ（難しう）
(Vocabulario, f.171v). 
376 Tçuide（序）. Ocasião, ou vez. Vt, Tçuideuo motte mairǒ（序を以て参らう）. Irei auendo oportunidade, & ocasião 
(Vocabulario, f.246v). 
377 Tçuideni（序に）. Adu. Idem. ¶ Teno tçuideni, coreuo xite cudasarei（手の序にこれをして下されい）. Ia que estais cõ a 
mão na massa, peçouos que façais isto (Vocabulario, f.246v). 
378 Zaifô（財宝）. Tacara tacara（財宝）. Riquezas (Vocabulario, f.327v). 
379 Yuzzuri（譲り）, Yuzzuru（譲る）, Yuzzutta（譲った） Deixar, ou dar por herãça (Vocabulario, f.327v). Segundo Ōtsuka 
Mitsunobu, o presente verbo emprega-se anomalamente no sentido de “receber (as riquezas dos meus pais) por herança” (Koryādo 
Sangeroku Shichū, p.35, nota 6). 
380 «xinô» in textu. 
381 Nozomi（望み）, Nozomu（望む）, Nozôda（望うだ）. Desejar, ou querer. [......] (Vocabulario, f.187). 
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Toqidoqi382 mo jacufai383 mono to iori ǒte384, xucurǒ385, finnin386, fusocu387 naru mono 
                                                          
382 Toqidoqi（時々）. Adu. De quando em quando, ou de tempo em tempo (Vocabulario, f.261v). 
383 Iacufai（若輩）. Vacaqi tomogara（若き輩）. Mancebo, ou de pouca idade. ¶ Item, Serue pera se humilhar mostrandose de 
pouco saber, & idade posto que seja de muita. ¶ Iacufaina cotouo yǔ（若輩な事を言ふ）. Dizer cousas de homem de pouca idade, 
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uo meri388 fifô389 xi, sore ni uiamai, cuuaieuôzuru jifi no cauari ni tada soxiri azaqeri390 



























































Mata miga xaqiǒ391 to daijinai392 coto nitçuite, ni sando caracǒte, sucoxi no aida ni sore to 
xicari, nanica qizzucai393, qega394, uazauai395 ni auare caxi! to nozomi maraxita ga nido de 
                                                                                                                                                                    
ou pouco saber (Vocabulario, f.140). 
384 Yoriai（寄り合ひ）, Yoriǒ（寄り合ふ）, Yoriǒta（寄り合うた）. Ajuntarse muitos. [......] (Vocabulario, f.324). 
385 Xucurǒ（宿老）. Velho ancião (Vocabulario, f.313v). 
386 Finnin（貧人）. i. Finin（貧人）. Pobre (Vocabulario, f.348). 
387 Confiram-se os seguintes verbetes: «Fusocuna（不足な）. Cousa falta, ou imperfeita» (Vocabulario, f.111v); «Defectuosus, 
a, um, vel deficiens, tis. Cosa falta adonde se echa menos. Fusocuna（不足な）» (Dictionarivm sive Thesavri Lingvae Iaponicae 
Compendivm, p.32). Não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam a expressão «Fusocu naru mono» no sentido de «aleijado(s)» 
ou «pessoa(s) de deficiência física». Sigo a interpretação que Ōtsuka Mitsunobu faz no seu livro Koryādo Sangeroku, Iwanami 
Bunko, 1986, p.53, nota 2. 
388 Meri（罵詈）. Nonoxiri （罵り）, Nonoxiru （罵る）. Reprensão aspera. ¶ Fitono meri fifǒ suru coto nacare （人の罵詈誹謗
する事勿れ）. Não queiraes reprender, & dizer mal dos outros (Vocabulario, f.157). 
389 Fifǒ（誹謗）. Soxiri（謗り）, Soxiru（謗る）. Praguejar, ou murmurar. ¶ Fifǒ xǒbô（誹謗正法）. Dizer mal da boa ley 
(Vocabulario, f.89v). «Fifô» in textu.  
390  Azaqeri（嘲り）. Escarneo, ou zombaria. Azaqeriuo fuxegu（嘲りを防ぐ）. Fazer com que não seja escarnecido 
(Vocabulario, f.17v). 
391 Xaqiǒ （舎兄）. l, Conocami （このかみ）, l, Ani （兄）. Irmão mais velho (Vocabulario, f.292v). 
392 Daiji （大事）. Vôqina coto （大きな事）. Grande cousa, ou de importancia. ¶ Item, Cousa de perigo. ¶ Daijimo nai （大事
もない）. Não importa (Vocabulario, f.69v). 
393 Qizzucai（気遣い）. Desgosto, pena, ou cuidados. ¶ Qizzucaiuo suru（気遣いをする）. Ter cuidados, ou tomar pena. ¶ 
Fitoni qizzucaiuo caquru（人に気遣いを懸くる）. Dar pena, & cuidados a alguem (Vocabulario, f.202v). 
394 Qega（怪我）. Erro, ou desastre. ¶ Qegano cǒmiǒ de gozaru（怪我の功名でござる）. He façanha, ou feito do desastre: 
vsase nas cousas que acertão de sair bem, & milhoradas por algum caso. ¶ Qegauo suru （怪我をする）. l, Qegauo caqu（怪我を
かく）. Acõtecer desastre, ou cousa que redunda em dano, vergonha, &c (Vocabulario, f.189v). 
395 Vazauai（災ひ）. Males, & trabalhos (Vocabulario, f.269). 
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gozatta: ichido ua xincon cara nani nari tomo coco/p.32/rozaxi396 ga atte, maichido ua sanomi 









































































Mata iotabi aru padre sama no guiǒgui uo miga tçuqiai398 no mono domo soxiraruru uo 
qiite, sore uo togamenu399 nominarazu, qeccu400 dôxin401 xite, uaremo sono go membocu402 
ni ataru coto uoba ai soxiri maraxita. Tocacu sono ioriai403 no ninju ua mina sore uo iô 
xirareta redomo Deus no go miǒdai404 no acuguiǒ405 mo tori atçucǒte, zǒtan406 no daimocu 
                                                          
396 Cocorozaxi（志）. Boa vontade. ¶ Cocorozaxiuo tçǔzuru（志を通ずる）. Ter o mesmo animo, & võtade, ou communicar se 
no mesmo proposito, & vontade (Vocabulario, f.53v). 
397 Zanzato（ざんざと）. Adu. De pasajem. Vt, Zanzato touoru（ざんざと通る）. i, Passar de pressa. [......] (Vocabulario, f.328v). 
398 Tçuqiai（付き合い）. Commercio, & trato de varias partes, ou gentes. Vt, Tçuqiaino tocoro（付き合いの所）. Lugar onde ha 
este commercio como escala, &c (Vocabulario, f.249). 
399 Togame（咎め）, Togamuru（咎むる）, Togameta（咎めた）. Perguntar estranhando como quem reprende. ¶ Item, Notar, & 
reprender (Vocabulario, f.259). 
400 Qeccu（結句）. Antes, ou pollo contrario (Vocabulario, f.189). 
401 Dôxin（同心）. Vonaji cocoro（同じ心）. Consentimento. ¶ Dôxin suru（同心する）. Consentir (Vocabulario, f.74). 
402 Menbocu（面目）. Honra. ¶ Menbocu mini amaru（面目身に余る）. Ter grandissimas honras. ¶ Menbocuuo fodocosu（面
目を施す）. Adquirir honra, & louuor. ¶ Menbocuuo vxinǒ（面目を失ふ）. Perder a honra (Vocabulario, f.156). 
403 Yoriai（寄り合ひ）. Ajuntamento, ou companhia de gente. ¶ Item, Parentes (Vocabulario, f.324). 
404 Miǒdai（名代）. O que està em lugar de outro, ou lugar tenente. ¶ Miǒdaini tatçu（名代に立つ）. Estar, ou ser posto em 
lugar de outro. ¶ Miǒdaiuo tatçuru（名代を立つる）. Dar, ou por alguem em seu lugar (Vocabulario, f.161). 
405 Acuguiǒ（悪行）. Axij voconai（悪しい行なひ）. Ruins obras (Vocabulario, f.3). 
406 Zǒtan（雑談）. Monogatari（物語）. Pratica de diuersas cousas. ¶ Zǒtan suru（雑談する）. Praticar diuersas cousas 
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Sono foca, suqima407 mo nǒte miga fǔfu no uie ni rinqi408 na cocoro uo uocoite, aite 
made tare to mo jasui409 xite, ninin nagara nicui410 atçu411 to uomoi, naraba, docu412 de nari 
                                                                                                                                                                    
(Vocabulario, f.329v). A declaração vista no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm compilado por frei 
Colhado explica melhor a significação da palavra em questão no presente contexto, a qual diz: «Verbum iocosum. Vanas palabras. 
Zǒtan（雑談）» (p.139). 
407 Suqima（隙間・透き間）. Vide, Suqi（隙・透き）(Vocabulario, f.231v). Suqi（隙・透き）. l, suqima（隙間・透き間）. Greta, ou 
fenda. ¶ Item, per met. Tempo, ou vagar. Vt, Fimano suqiuo yezu（隙のすきを得ず）. Não ter tempo, ou espaço de fazer algũa 
cousa. ¶ Suqiuo nerǒ（隙を狙ふ）. Buscar conjunção de tempo (Vocabulario, f.231v). Parece-me que a presente palavra «suqima» 
é empregue neste contexto no sentido de «Greta, ou fenda», mas com sentido metafórico. 
408 Rinqi（悋気）. Voximu cocoro（悋しむ心）. Ciumes que hum tem de outro ser amado, ou fauorecido. ¶ Rinqi suru（悋気す
る）. Ter ciumes (Vocabulario, f.210). 
409 Iasui（邪推）. Yocoximani facaru（邪に量る）. Iuizo temerario, ou mà sospeita (Vocabulario, f.139v). 
410 Nicui（憎い・難い）. Cousa odiosa, ou aborreciuel: junto este adjectiuo às raizes de muitos verbos faz ser a tal acção 
difficultosa. Vt, Xinicui（し難い）. Cousa difficultosa de se fazer, &c. Nicǔ（憎う・難う）. Nicusa（憎さ・難さ）(Vocabulario, f.182v). 
411 Se bem que a forma normal da presente palavra seja «Yatçu»（奴）, a qual define-se no Vocabulario da Lingoa de Iapam 
como «Aquelle, falando com algum desprezo» (f.318v), todavia, a palavra «Atçu» não é um mero erro tipográfico, segundo 
comenta Ōtsuka Mitsunobu, por se poderem confirmar outros exemplos em outras fontes, entre os quais ele cita apenas um a partir 
do Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm compilado por frei Colhado: «Abominabilis. Aborrecible. Nicui 
atçu（憎い奴）» (p.166. Cf. Koryādo Sangeroku Shichū, p.37, 75-76). 
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Mata nhôbǒ codomo no iaxinai413  nitçuite saicacu414  cocorogaqe415  mo xica xica 
gozaraide, sono xindai416, guiǒgui, Christian no ioi catagui417 nando made camavaide va no 














































                                                                                                                                                                    
412 Docu（毒）. Peçonha. ¶ Docuuo majiyuru（毒を交ゆる）. Misturar peçonha. ¶ Docuuo nuru（毒を塗る）. Por peçonha, ou 
vntar algũa cousa com peçonha. ¶ Docuuo atayuru（毒を与ゆる）, l, Docuuo cǒ（毒を飼ふ）. Dar peçonha a comer. ¶ Docuuo 
qesu（毒を消す）. Apagar a peçonha com contra peçonha. ¶ Docuuo tatçu（毒を断つ）. Não comer comeres prejudiciales 
(Vocabulario, f.72). 
413 Yaxinai（養ひ）, Yaxinǒ（養ふ）, Yaxinǒta（養うた）. Criar, ou sostentar (Vocabulario, f.318v). A palavra «Yaxinai» 
empregue aqui é a forma substantivada do verbo «Yaxinǒ». 
414 Saicacu（才覚）. Industria, prudencia, &c. ¶ Saicacuuo megurasu（才覚を廻らす）. Vsar de industria, & inuenção 
(Vocabulario, f.215v). 
415 Cocorogaqe（心掛け）. Cuidado, & diligencia (Vocabulario, f.53v). 
416 Xindai（進退）. Obras, ou vida que hum faz boa, ou ma. [......] (Vocabulario, f.302v). 
417 Catagui（形儀）. Costume (Vocabulario, f.42). 
